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PPTf:' AHULU. T 
Ponor-angan Konscp-Konsep Did.clam Tajuk 
Taj c Lo.tihQJl Tl.mi.ah ini ialah "Pola-Pola Pan uan=Pan uan 
Lcl ci !Icl..., u Kual.a Lump ir Di Pcnjaro. Pudu ;!' "'cncan po La=po La ci mak- 
sudl:an ciri-ciri atuu ang~ubah-aneku ah (varia lee) yanc mempunyai 
hubungan clencan anduarr-banduan ya.ne dikaji, coperti unur anduan , 
jcnio jcnayah yant:; clila cukcn more :u, pcrcnckat cnca a.i an e cc co l ahan , 
jenis poko r jaan ne roka sebolum maouk pon j ar-a., kauanan ue r-oka ll.ibesar- 
kan , ko I rga. mo ck , rnongcp pc rLalc an jonu uh mo cka , alo.can-o.lao::lll 
kencpa mer ka mo l akukcn jonn ynh , otatuc cosio-ol::onomi i u- ap .. mcr-oku, 
llBO.ffiU moroka an nobaeainyo.. r.L'ontulah ti U C OO!i1UU l)Ola-pola yon[ 
be rhu ungan dcngan a unn-bcnduen i tu dupa t likuji ( al.am i:o.ktu • DJ.1g 
senc;ko.t. Ker ana i tu, hanya bo o rupa polo. naha jn yo.nc a con dibincanckan 
idalam cajian ini. 
Denr:an banduan-banduan diinalcsudkan orang-crane ang telah cli- 
dnp a't i, bersolah kerana rnelanggar unclane-un ang negara (!!alaysia) dan 
telah ijatuhk::i.n hukuman tine;gal clidalam :penjara untuk beberapa la.ma 
berdasar an kesalahannya, oleh mabkamah. :Banduan-banduan ye.ng dikaji 
ncal~h terdiri daripada mereka yang rnasuk penjara dalam tempuh antara 
tahun 1969 hinggo. awal tahun 197 3, d.an masih menjalani hukw:lan penjare<. 










hukurnan didalam penjara, seperti kcrja- :erja yanr; clilakukan dia.alam 
pen jar-a , hukuman rotan, tingc.:il d i da'l nm bilik cclap, clan sebac;.:iinya 
tidak akan dibincanc tan did.a.lam ka j i an Lrri , ecitu juca tcntanc; hubu- 
ncan dianta.ra ke s aLahan yanc; dd Lnkukan eng an hukuman yanc di eerie can. 
Be e r apa orang anduan mono rangkan yane; mereka sebenarnya tidak be!'- 
salah atau tidak melakwc ce sa.Lahan yang di tuduh te had.ap me elm, 
am il mencz-angkan b gaimana ~,rang sebenarnya terjadi hingg me 1 ebabkan 
mereka ij ... tuhkan hukuman pen j ar a , H 1 ini j e;a tidak {an disentuhkan 
idalam ajian ini. Sano..d mo oka enal.'- eno..r er lah ata tidclc, 
dalam hubungan Ln i , penc;kaji ter akaa memb at an aian bahaua semua 
hukuman yang dij::ituhkan oleh mahkam-i cd 1,, bsnar . Untuk menc;at ka - 
ny tidnk bencr tcntuln.h et' melokukan k jian yang ·khusus dan menda- 
lam. 
Semas le ji 'ni mula · j Lnn an io..itu p da 3lhb. Mei, 1973, 
juml h duan did nm o ju Pud La.Lah fl i 78~ o ang . i ad 
jumlah itl hanya 20 o ang antluan erem uan, en o an d r-i p d mere~a 
'ber-bang a Mel yu. D pabd La enck ji mem lih bnnduan-sbanduan ·iela,yu 
Kuala. Lumpur, hanya seorong oa.h jc 1)0 mpuo.n an terma ketl 1 
golongan i tt • ent~k j membua.t put an untuk menumpuka:n k jian 
i . h a.cl bandu -banduan lelaki s haja. · 
I til h 11nelayu" yang dli:ber'kan oleh Perlemb eaan J. ala,ysia ialah: 
"Seseorang y2.:ng menganuti ()'ama Islam, lazirn bercakap bahasa nela 
menuruti adat istiadat Melayu dan :- 
a) lahir, sebelum Hari I.fordeka, di Persekutuan atau di Singapur 
atau ibu atau bapanya telah lahir di Persekut an at di 
inga.pura, atau pad Ha.ri nerdek"' ia d lah berdo 









b) i ada Lah keturunan seseorang yang terse but. 11' 1 
Es t i Lah T~elayu yan digunak:an disini terdapat sediki t pe rbe saan , iai tu 
ten tang ugama, dimana ad.a seorang banduan yang berugama Kristian. 
Pengka j i memasukkannya Redalam kategori Melayu kerana bapany berbo.ngsa 
Jfolayu dan berugama Islam. Ia menjadi Kristian kerana mengikut emaknya 
yang berugama Kristian. (Emaknya bukan dari ras Melayu). Henakala dua 
orang banduan yang lain pula mempunyai ibu dan bapa yang berbangsa 
Melayu dan berugama Islam, mereka juga k la ditanya untu.k sesuatu 
tujuan resmi o.kan mengatakan yang mereka beru ama Islam, tetapi sebenar- 
nya mengikut keterane;an mereka kepada pengkaji, mere ca tidak percaya 
ke ada a.jaran Islam don mereka sebena.rnya bukan Islam. Walau pun mereka 
b 'can Islam, pen kaji memasukkan juga mereka kedalam kategori !1elayu 
eran ibu-ba.p m relco. berugama. Islam d morokn orceturunnn 1elayu. 
Den an banduan-banduan Kuala Lumpur tidak bererti bahawa 
banduan-bandua.n itu born al diripuda. ponduduk Kuala Lumpur dalam erti- 
ka+a tinO'gal mene t ap di Ku 1 Lumpur , Yang panting La Lah banduan i tu 
melo.kukan jona.yah di Kuo.la. Lumpur don perna.h tingeo-1 di Kua La Lumpur 
untuk eber apa lam • Da Lam ka.jian ini pengka j L msmasukkan juea kavaaan 
Petaling Jo.ya koda l am cavacon Kuala Lumpur, doncan alaman bahawa kedua- 
dua kac asan ini tida.k monunjukkan perbe zaan yang pen ting dari segi. 
budaya, cara hidup, dan nilai sosial. 
p P®U 
Tempat kajian ini dilakukan ialah di Penjara Pudu, iaitu satu 
1 PERSEKUTUAN (1I'erjemahan), Dicetak di Jabatan Ceto.k 









daripada 13 buah penjara di Ila.Layai a Barat. 2 Pen.iana ini didirikan 
pada t ahun 1895. 'l'empatnya cli K. Lump r , iaitu dikarnsan Pudu , kerana 
itu ia le ih terkenal sebagai Penjara Pudu. Penjara ini bert raf 
Pcnjara Latihan Daerah. anduan-banduan yanc diterima. masuk kepenjara 
ini ialah ban uan-ibanduan yane; dieelar "b.i.rrt ang h i t amv , iaitu yang 
telah pernah ma.suk penjara, (reci ivist). :ereka datane dari cluruh 
neeeri di r.:alaysia a.rat. Banduan-cbanduan yang bertaraf "b.lrrt ang me rah'", 
iai tu yan{S per t ama masuk penjara, sel:::iranya mereka menerima hukuman 
penjara dibawah enam ulan (hukuman s i.ngka't , mereka juen, di terima 
masuk kepen jara ini. Bi.rrt ang mcrah yanc rienar-Lma hukuman lama (le ih 
dari onam bulan) kan dihantnr ~a Pen'ara T ipinc. 
Umur banduan yang palin muda diterima ma.su~ kepenjara ini ia- 
Lah 21 tuhun. 'l'ctapi ban: uan=bunduan yunr~ ioz-umur dd an t ar-a 18 t ahun 
hinc;c;a 20 tuhun pun di terima. jua oolci rnnya mcroko. mcnjala.ni hukurnan 
cine; cut. Pcho c ponjn.ro. mom ah n- can bukuman copada dua , ia i tu hukuman 
cinckat d 1 hukuman Lema- Hukuman cinck 1t iulah diant r na tu hnri 
hin cs onam ul.an , men .. ul 1 hukuman Lama uiunto.ra cno.m bul.:lll hince:::i. 
seumur hidup. Kcclua-duo. jenis hulcwnan ini tordnpat diu lo.m Ponjara 
Pudu. 
Paua 31h. rci, 1 73, banduan di enjara ruclu ada seramai 784 
orang. Tujuh puluh orang da.ripadanya bclum clijatuhkan hukuman. ~ ari- 
pa.dn. 784 orC1n i tu, hanya 20 orang wa.ni ta. Pembaha£ian ras anduan.- 
banduan tcrsebut adalah seperti dalam Jadu 1 1. 
2 I:cterancan mcncenai penjara cliporolehi duri Tuan Pengara.h Penjara 










Ju.cl al 1: PeDbaho.;;io.n rr.' s band c1i Pon j ar-a 
Pucu pnda 3lhb. !'ei, 1973. 
r 
nu . Ras Bi.Langan banduan ( orane) 
1. Cina 306 
2. r o l a ru 2 6 
3. Tamil 203 
4. ikh 7 
5. Pa tun 6 
6. So ani 2 
7. Lo.in-lo.in b~J.l1~G' 
,., ., 
Jumluh 784 
unc om >o.t Lei torlotul~ di Alor Star, 
Kodah ; Pul:it Pino.nc; Johor T h-rr-u , Johor; on Pone : ... .Lan Gho11a, ! clunt:m. 
Pon jarr one Lnpan laci ia.lal :- 
1. Di '11ai1)inc;, Po ralc s Punat Latiht.n 1 in tune Lcr:'.11 dari scluruh 
2. Di Sung.:i.i Potani, Kedah s Un tuk bandun.n-banduan mu a - barunur 
ant .... rc. 18 - 21 +ahun - yanc moncrd.ma hukuman sincl:at. 
3. 'i ~:uant::in, Pahang: Untuk bnnduan=banduan yanc menerima hukuman 
::::ine'.cat. 
4. lii Pu l a Jerjak, Pulau Pinang: Khas untuk ponjena ah-penjenayah 
kone;ci-gclap at au "gangster". Semuanya menerima dua tahun bukuraan • 
5· ~f;kolC!.h '1enry G rnoy , Toluk Pa:J, Ile l.aka e Khan untuk de'~- ' { ak 










yang menerima rukuman lama. 
6. 1)i 11 uar , Johar: Ter.1pat Tahanan Perlindungan, untuk tahanan -po l i, tik. 
7. . i 13atu Gajah,- Pe nak s Templ\t 'I'nhanan Perlindu~en:t:- juea. 
8. Ili Sero ban, N ee;eri Scnb'i Lan e Khas :untuk hukuman 'buang neceri bagi 
1.:ethod Kujian 
Kajian ini dijalankan mulai 3lh 
'· 
Lei, 197 3 hincea akhir ulan · 
Septenber 197 • Pada mul.any a penc;kaji menjala.n tan cajian secara 
1"examina.tion of recor s", iui tu ca j i an e ruas ar' an ca't i tan-catttnn di- 
dalam fa i tiap-tiap ban uan yang cisedi an oleh pehak penjara. 
Tetapi ~omudia.n d'd o.ti ca.titnn-ca titnn i alam fail terse ut ti 
mane cup i a n cad lCT-}cn an tordo.put fa ta- o.. ta YQ!lC mcnge l i rukan • 
• To.di cn~ko.~i torpnkoa. mon ju'l cnkan caru tom cl u:i. • 
Sero.mo.i 50 or-an r 
( 
duo.n tcluh ditomu uca. e cn._.rnyn. aripa ~ 
78 oro.nc; 1ri.;:11uan an ' o ac ~ cli }>onj ro.' Pud oomc a ujian ini d.il :u- 
• 
kan , hanya 58 er-an sn.ho.j1. y 1c o6l h dimacud::nn kcdul om kat.o ,.ori 
11bnndua.n- un uan lelo..ci l!o o.yu l:ua.ln 1,umpu • " ... mo.m ornnt: cln.ri mclo. 
mere ::a tidn. k do.pat tl' tomut c· :orun k.oti i:.o. i tu ;ncrcl:a c.otla ne okorja 
clia.n cap 
U('i tiduk u a.pat c.li tcmuduca kcrana mere :a 
{ . 
Jncli l)cnc;caji mencmuduca hanya 50 crane 
clilun.r penjarn., d.::i.n du, oronc 
kernno. hn.ny 50 orQ!le; sahaja daripa.da ·58 or'anc "bnxt uan- and.uan lelaki 
1:clayu Kuala Lumpur" yang dapat di temuduga., 
' 'l'e u uga yang dijalankan adalah temudug bers~·rw::tur dala.m erti· 
co.ta ·ang terbatas. Pengkaji rnerrip~yai.\ sa tu daftar pertan.yaan. @ 
emua. anduan-banduan yang ditemuduga seboleh-bolehnya dihadapkan 
den""'nn :pertanyaan-portanyaan yang sama. Tet pi penckaji, pad ... ketL::a.- 









7 • .. . . 
ketika y ang perlu, menambahkan pu'l a _ ertDn;yu.an lain yang tidak ad.a di- 
d.aLam d.af t ar- por-t cnyaan , Ini d LLakukan un tuk menimbulkan suasana 
kemesra.an d an supayu banduan- ~c. • riduan i tu r. enaruh keperca.yaan La Lu 
mahu raenceri t akan sec;alo, yang di t onya dnn yane. diro.sa. an porlu oleh 
mer-eka . Kadang'- rndane; mereka msnc e r i t.akan yo:ne; tidcl<: porlu, totapi 
penckaji terpaksa memberi mereka ke ebasan bcrcerita untuk menjac; 
suaaana kemaaraan tadi. Pehyelewengan d ri daftar pertanyaan denean 
menambah portanyaan-portanyaan lain kada.ng-kadang perlu untuk mencuji 
keben ar-an J.::oternncan-ketoranGan yan diberikan oleh mere ::o.. 
'il a Lau pun co.ti tan-ca ti tun didalam fail ti dale mencukup i dan 
kadn.nc-kada...YlC mencolirucan, pcnt;k .... ji men c;unakan ju.ca c a't i, tan-cati tun 
d l dr Lam fo.il-fo.il toroo11ut co1)n[; i panduan d a'Lam be cr apa o rkar-a 
tertentu, c p rti joni -jonin · en ayah lle.n un tuk monrotuhui latu.rbola- 
kanc b nduan do.ripo.da sura.t- urut, cuntincan-cuntincnn o.kh1Jar mcneeno.i 
lupuran !) bic ro.m"l d.tu1 juea rn n : ntti cori tu-cori tu borkenao.n den r;n.n 
diri rokn., don cati tn.n pcrbicaraan ynnc kud::me-ko.cl011e tlinolipkon 
dido.lam ft il-fu.i t · rH lmt. Cuti ton-ell.tit 1 clitlt lam fail-fail i tu 
juea do:p._ t c ictU1ubm untuk 1 onc,uji l::ebonart)ll kotoronean-l::otorc.nco.n 'O.l'lG 
diberiko.n ol h m re(a. 
AJ2proo.c 1 K~ jio.n 
Tujuan utamn. kajia.n ini ialah untulc rnencetahui pola-pola an- 
cluan, tote.pi lei ta tidak dapat rnomiaahkan ba.'1.duan daripade, penjenayah. 
Jnlcu)un tidalc semua penjenayah adalah banduan, tetapi semua banduan 
a.dalah penjena;:ra..ti, iai tu dengan menggu.nakan andaian bahawa semua huktlf'.larl 
a.nc U.ijatuhkan oleh mahkamah ac.lalah benar, dan dengan !!leneeluar.::an 
11bo.ntluaxi- anduan" yane belurn dijatuhkan hukuman oleh ma.h.1..camah daripada 
pcincortian ini. Doneun domikian tli<.lalam kajio.n ini p0n°·knji mon{.jGuti. .. kun 










jennyah. 'I'e t ap.i, pent.jl:aji tidn.k e rmaksu untuk meluas can ana1isa 
pe r Lakuan jenayah ya.nc torcln )at di.d.alam ka j i an ini kapadr perlakuan 
I 
jenaya.h yang lebih Luas , li.naliG2.. per-Lakuan jenayah didalam kajian ini 
hanya terhad ke pada pez-Lakuan jenoyah banduan=banduan yanc; dik ji 
saho.ja. 
:r.:as<:Lt: .. lah-E sanlah Ser.10.sa 1:ajian 
Satu dnri.padc masaa'l ah-maaaal.ah yang pe rLu dise ut ::an clisini 
La Lah ma.saaf ah ;yanc berhubung d eng an suasanc temuduga, d i.raana ini turut 
mclibatkan kobennr ke t e r-angan=ko t.or-angan yanc c1i erikon olch banduari- 
anduan , 
'Donduan-banduan ada Lah colon an. oronc-oronc yanc; te buanc ar i 
ma oy u.ro.kat. 1."oroka d. hi.na o Leh mesyar<: kat , Ha.l ini se i it ::;ebony a 
mon i.mbu.Llcan net t i dnk pez-o vt: mo roko tc 11~'< o) ori.J1~ , in. Po . .1:: .... pcr-ka a 
\1.n uan t r :-i.ua1 ponc;1::· · , lni borer i »cmr-cum monun julclcan oi1:'1pn i ""'111 
tido.1:: monyalo.hkun morcl::a dalnm molalcukon jo yc.h. 
mcnii:1bullcun . un::w.no. c moor\l.:.m clan oalin{ · 1)0 c ·;:ya me. pcrco.yu.i ~YJ.tu.rc. 
bnna on don pen~· :aji iniln.h pone :aji mcnomui mn.co.o.lo.h, iai tu crhu unc 
dencan tet1po.t tcmuttc;a itn <lijn.L can. 
Penc ~aji crpcndLlPC.t tompo.t yanc secuai ialuh dimn...'1<::. ba.11cluan- 
bunduun oleh . cro.sa bobas dan pcrcnya bnl1mrn ap.,. yang dicakc.pkan oleh 
m r ~:a ticb ~ a1cnn meli batknn masaalah keselamatan diri mereka diclr.lam 
penjara. Tontulah tempat itu tempat yang tertutup dari, yang :pentincnya, 
penclengaran orc.1.nc lain. Tetapi tempat yang eci tu swear untulc diac1akan 
olch pehak yang erlrnnaan. ~1aka tempat yang diberikan kepada penckaji 
i~luh didnlam pejab t, disuatu meja panjang ternpat pet,uara menemui 
polanceannya, tcmpat peeawai daTi pohak kobuji an o.o 'nrn.k- t 1;1 nemudu··o. 
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1. enis-Jo1 is Je ayah 
2. Jen ayah Pertama 











1. JENIS-JENIS Jl!MAYAH 
Untuk tujuan kajian ini, perkataan atau istilah jenayah dibatas- 
kan kepada perlakuan-perlakuan manusia yang melanggar norma.-norma 
masyarakat yang dilembagakan didalam undang-undang negara (khususnya 
unda.ng-undang jenayah)1• Disini negara i tu ialah Malaysia. Iai tu 
perlakuan-perlakuan yang mengikut undang-undang, sesiapa yang melaku- 
k&JUlYa boleh di tangkap, didakwa dimahkamah, dan d.ikenakan huk:uman yang·· 
setimpal dengannya. 
Bila kajian ini dilakukan keatas banduan-banduan, bererti 
banduan-banduan i tu pernah melakukan jenayab, pernah di tangkap, didakwa 
d.imahkamah, dan dikenakan hukuman penjara. Tetapi jenis-jenis jenayab. 
serta kadar sesuatu jenis jen&yah i tu d.ilakukan tidaklab dibataskan 
kepada perlakuan-perlakuan dimana aipelakunya ditangkap ol•h pehak 
polis dan seterusnya dipenjarakan sahaja, ia termasuk juga jenayah- 
jenayah yang dilakukan oleh banduan-banduan tetapi tidak di tangkap oleh 
pehak polis kerana sebab-sebab tertentu. Keterangan ini didapati dari 
pengalcuan banduan-banduan sendiri. Disini pengkaji menyedari dan 
mengakui bahawa keterangan yang diberikan oleh banduan-banduan itu 
tidak semestinya benar dalam ertikata yang tepat, tetapi didalam penge~ 
tian yang luas ia boleh menerangkan tentang fenomena yang benal'-benar 
barlaku. Maksudnya, keterangan yang diberikan oleh banduan-banduan 
itu tidak sa.mpai menyimpang daripada fenomena yang bena~benar berlaku. 
l Sutherland: 11Perlakuan Jenayah ialah perlakuan yang melangga.r 
undang-undang jenayah," dalam Sutherland, Edwin H. and Cressey, 
Donald R. Principles of Criminology {sixth ed.), lll·V•~, J.B. 










Angka-angka tentang kekerapan melakuk.an sesuatu jenis jenayah dan 
tentang bilangan jenis jenayah yang dilakulcan mengikut keterangan yang 
diberikan oleh banduan-banduan tentulah tidak tepat - kerana untuk i tu 
disamping masa.alah-masaalah lain ia memerlukan dayaingat yang sempurna 
dan ini adalah sesuatu yang mustahil - tetapi keterangan-keterangan 
yang diberikan oleh mereka itu dapat dianggap sebagai reprisentatif; 
dengan andaian mereka tentunya inga.t dan menerangkan sesuatu yang 
panting dan reprisentatif didalam masaalah yang berkenaan. 
Jadual l. menunjukkan jenis-jenis jenayah yang pernah dilakukan 
oleh banduan-banduan yang dikaji, disusun mengikut ramai bilangan 
banduan-banduan yang pernah melakukan jenis-jenis jenayah tersebut. 
Penerangan Jadu.alt. 
Daripada 18 jenis jenqah yang disenaraikan didalam jadual 2, 
5 jenis daripadanya perlu diterangkan disini:- 
1. Berhubung Dengan Dadah s 
Seoara lebih khueus lagi, jenayah-jenayah yang digolongkan 
kedalam jenis ini ialahs- 
1. me.njual ganja dan/atau oanduj 
2. simpan ganja; 
3. (bek:erja/mengambil upah) membuat kartus atau pembungku& 
ganja. 
Dengan demikian tidak bererti bahawa tidak ada banduau yang 
pema.h melakukan keealahan menghisap dad.ah. Beberapa orang 
banduan ada mengakui yang mereka pernah menghisap dadah , Teta- 
pi ini tidak dimaaukkan kedalam Jadual a. kerana d.idalam senarai 
aoalan-aoalan yang dikemukakan kepada banduan-banduan semasa 
temudlJ8a, tidak ada satu eoalan khas yang bertanyakan tentang 










yang pernah dilakukan mareka , Manakala beberapa orang ba.nduan 
yang mengakui pernah menghisap dadah memberikan keterangan 
tersebut btjkan ketika menjawab soalan mengenai jenayah-jena.yah 
yang pe:rnah dilakukannya. Ini memberi erti bahawa. ba.gi bandua.n 
bandnan tersebut menghiiap dada.h bukanlah auatu jena.yah. 
(Did.a.lam fail oatitan banduan juga. tidak dicatitkan ada 
kesala.ha.n menghisap dadah). Pengkaji berpendapat bahawa kalau 
ada aoalan khas bertanyakan samada pernah aenghisap dadah atau 
tidak, tentulah jawapannya akan melebehi bilangan yang menga- 
kui pernah menghisap i tu. Dengan demikian kesalahan "menghisap 
dadah" tidak dimasukkan kedalam jenis jena.yah berhubung dengan 
dadah. 
2. Jena.yah Sivils 
Seoara lebih khuaua lagi, jena.yah-jena.yah yang digolongkan 
kedalam jenie ini ialah1- . 
1. merayau lewat jam 12.00 malam; 
2. {bekerja) menouoi kereta tanpa mend.a.pat kebenaran dari 
pehak yang berkenaan, 
3. kemalangan motosikal tanpa mempunyai leeen mema.ndu; 
4. menjual tiket wayang aecara pasar gelap {black market) ; 
5. simpan radio tanpa mempunyai lesen; 
6. membawa senjata {kapak) lewat jam 12.00 malaJD. 
3. Jena.yah Terhadap Manusia: 
Secara lebih khusus lagi, jenayah-jenayah yang d.igolongkan 
kedalam jenis ini ialahs- 
1. rogol; 
2. bergaduh atau berkelahiJ 









Jadual 2i Jenis-Jenis Jenayah 
14 





















Peca h rumah dan curi@ 
Peras-ugu.t (extortion) 
Tipu 
Berhubung dengan dadah 
Jen ayah Si vi 1 
Jenayah terhadap manusia 
Rompak 
Simpan pistol 
Simpan barang ouri 
Berhubung dengan Perietiwa 13 Mei 




Syubhat peoah rumah dan curi 
Kesalahan politik 



















& Klasifikasi jenis jenayah ini dilakukan dengan banyak berdasarkan 
kepada catitan didalam fail-fail oatitan banduan. 
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4. menganiaya. abau berlaku kejam terhadap isteri. 
4. Bezhubung Dengan Peristiwa 13 Meis 
Peristiwa 13 Mei ialah peristiwa berlakunya sua.tu kekaoauan 
di Kuala Lumpur yang ditimbulkan oleh faktu.r-faktur politik 
dan konflik antara ras pada ta.hun 1969, iaitu bermula dari 
tarikh 13 Mei. 2 
Jenayah-jenas-ah yang digolongkan kedalam jenis ini ialah 
jenayah.-jenayah yang mempunyai hubungan dengan Peristiwa 13 
Mei, seperti melanggar perenta.h berkurung, merueuh, bakar 
rumah, dan membawa senjata. 
5. Romps.ks 
Ha.nya satu sahaja kaj&dian rompak dengan menggunakan senjata 
api (pistol). Sebab itu tidak dibahagikan kepada jenia-jenis 
rompak dan rompak dengan menggunakan eenjata api, sebaliknya 
dimaeukkan eab.aja kedalam jenis rompak. 
Perkara-Perkara Penting Dari Jadual ~ 
1. Jenis jenayah yang paling banyak dilakulcan oleh banduan-ba:nduan 
Mela.yu Kuala Lumpur yang dipenjarak:an dalam Penjara Pudu semaea kajian 
ini dilakukan ialah ouri dan peoah rumah dan ouri. ("Peoah rumah dan 
ouri11 akan ditulis 11peoah rumah" eaha.ja selepas ini). 
2 • Tidak ada jenayah bunuh; kecuali satu kes bunuh dengan tidak: 
2 Untulc pengetahuan selanjutnya mengenai Peristiwa 13 Mei sila lihats- 
Abdul Rahman, Tunku, Mei, 13, Sebelum dan Selepas, Kuala Lumpur, 
Utuean Melayu Press, 1969. Ma.jlis Gerak:an Negara Malaysia, Trajedi 
13 Mei 1 Lapuran, Kuala Lumpur, ('Jabatan Cetak Kerajaan), 1969. 
Goh, Cheng-teik, The May Thirteenth Incident and Democracy in Malaysia, 











3. Tidak ada jenayah rasuah. Seda.ngkan melalui masa media dan 
uoapan pemimpin-pemimpin politik dapat dikesa nlcan bahawa rasuah ada- 
lah suatu jenaya.h yang tidak boleh dilierkeoilkan. Hal ini mungkin: 
dapat dipahami sebab-sebabnya nanti bila kita membinoangkan pola-pola 
banduan-banduan yang dik&(ji. 
4. Daripada 18 jenis jenayah yang d.isanaraikan didalam Ja.dual ~' 
sebelas daripadanya merupakan jenayah terhadap harta-benda {property), 
iaitu: 1. ouri, 2. peoah ruma.h, 3. peras-ugut, 4. tipu, 5. rompak, 
6. eimpan barang curd , 7. seluk ea ku, 8. syubhat ourd , 9. syubhat 
pecah rumab dan ouri, 10. bakar rumah dan 11. simpan pistol. l3akar 
rumah wa lau pun dapat diinterpritaai sebagai jenayah terhadap manusia 
atau vandalism {perosakan), tetapi keterangan dari banduan-banduan 
yang terliba t menunjukkan bahawa ia dilakukan kerana sebab-sebab 
untuk mendapatkan wang atau/dan harta. Manakala simpan pistol pula, 
satu da ripadanya ialah bertujuan untulc merompak. 
Bila dilihat pula pada bilangan banduan yang melakuk:an jenie- 
jenis jenayah tersebut, didapati jenis-jenis jenayah yang lain daripada 
yang disebutkan diatas tidak begitu panting. Makaudnya, jenayah yang 
paling banyak dan serious dilakukan ialah jenayah wang dan hartabenda. 
Robert K. Merton berpendapat, keadaan atau fenomena begini berlaku ia- 
lah kerana masyarak:at begitu menekankan kepentingan memiliki kekayaan 
material, tetapi membataskan peluang-peluang yang sah {legitimate) 
untuk mencapainya. 3 Pendapat tersebut disokong oleh Bloch & Geis 
3 Merton, Robert K. "Sooial Structure and Anomie" chapter 4 dalam 











dengan memberi contoh orang-orang Papuan yang tinggal dipendalaman 
New Guinea dimana jenayah bunuh adalah merupakan perkara biasa di- 
kalangan mereka, tetapi jena.yah ouri, tipu dan pecah amanah 
('embezzlement) tidak d.iketahui. 4 Ini ialah disebabkan masyarakat i tu 
tidak mementingka.n peailikan kekayaan material. Beraaearkan pendapat 
Merton, bolehlah dikatakan bahawa banyak:nya banduan-banduan melakukan 
jena.yah-jena.yah ouri, peoah rumah dan laia-lain jenayah harta-benda, 
tetapi tidak ada jenayah bunuh adalah disebabkan sistem sosial masya- 
rakat Kuala Lumpur mengutama.k:an pemilikan material, atau mengikut 
istilah Merton "pecuniary success" (keja.yaan kewangan). 
Jeni1-Jenis Jena.yah Yang Penting 
Jadual 3 menunjukkan jenis-jenie jena.yah yang panting daripada 
kesemua jenis-jenis jenayah yang pe mah d.ilakukan oleh banduan- 
banduan eeperti yang dieenaraikan didalam Jadual 2. Daripada 18 jenia 
jenayah yang pernah dilakukan, hanya 9 jenie eahaja yang panting. 
Perkataa.n "panting" disini bermakaud kepentingan eesuatu jenie 
tersebut sebagai euatu fenomena jena.yah di Kuala Lumpur. Ada. dua · 
kriteria dibuat untuk mengukurnya. Pertama dilibat dari eegi ramai 
banduan yang melak:ukannya. Kedua dilihat dari segi k:ualiti a.tau 
kandungan (content) j eni a j ena.yah i tu sen di ri • Dan dengan menggunakan 
dua. kriteria tersebut, hasilnya ialah seperti yang disenaraikan didalam 
Jadual 3, dimana susunannya dibuat mengikut darja.h {'degree) kepentingan 
masing-masing. 
Kalau dibandingkan Jadual 3 dengan Jadual 2, didapati bilangan 
4 Bloch, Herbert A. and Gilbert Geis, Man, Crime and Society, New 










Jadual 3s Jenis-Jenis Jenayah Yang Penting 
Bil. Jenis Jenayah Bil. Banduan Yang 
Melakukannya 
1. Curi 34 
2. Pecah rumah 23 
3. Perae-ugut 9 
4. Tipu 8 
5. Rompak 7 
6. Jenayah terhadap manusia 
& 8 
7. Berhubung dengan dadah 8 
8. && 8 Jenayah Sivil 
9. Seluk: eaku 2 
& Selanjutnya akan ditulis 11Terhadap manusia" sahaja. 
@ Selanjutnya akan ditulis 11Dadah" eehaja. 









banduan yang melakukan jenayah-jena.yah curi dan pecah rumah sudah 
berbeza. Perbeza.an ini berlak:u kerana pengkaji memasuk:kan jenayah- 
jenayah simpan barang curi dan ayubhat curi kedalam jimia curd , dan 
ayubhat pecah rumah keda.lam jenis pecah rumah. Sepatutnya bilangan 
banduan yang melakuk:an curi didalam Jadual 2 menjadi 38, tetapi ia 
menjadi 34 kerana empat orang daripada ba.nduan-banduan yang melakuk:an 
jenaya.h simpan barang ouri dan syubhat curi terdiri dari mereka yang 
juga melakukan jenayah curi, ertinya. merek:a sudah termasuk keaitu. 
Alaaan memasukkan simpan be.rang curi dan syubhat curi kedalam 
jenia ouri ialah kerana. kedua-dua jenis tersebut tidak: akan berlak:u 
tanpa adanya jenayah cum , Kedua-duanya turut terli bat didalam 
akti vi ti ouri dan tidak ak:an ujud kalau tidak: ada akti vi ti ourd , 
Demildan juga halnya dengan syubha.t peoah rumah. Dan begitu juga 
dengan jenayah simpan pistol. Ia tidak: berdiri aendiri sebagai ea.tu 
jenis jenayah. Ia mesti berhubung dengan jenayah-jenayab. rompak, 
peras-ugu.t dan peoah rumah. Lima orang yang melakukannya i tu sudah 
termasuk didalam banduan-banduan yang melakukan jenayah-jena.yah rompa.k:, 
peras-ugu.t dan pecah rumah. Bakar rumah juga tidak berd.iri sendiri. 
Satu daripadanya berhubungan la.ngsung dengan peras-ugut, manakala satu 
lagi dengan bergaduh a.tau berkelahi {jenayah terhadap manusia). 
Jenayah berhub'\lllg dengan peristiwa 13 Mei tidak diangga.p 
panting kera.na jenayah demikian sudah seleaai. Ia ban.ya berlaku ketika 
itu sahaja dan tidak akan berlaku lagi. Jadi ia bukan merupakan 
fenomena jenayah di Kuala Lumpur. 
Tidak report Police Supervision dan Lari dari hukuman buang 
daerah juga tidak berdiri sendiri. Seseorang itu tidak mungkin melaku- 
kan jenazy-ab. jenie ini kalau sebelumnya ia tidak pernah melakukan 










jena.yah dalam ertikata yang sebena.rnya. 
Seluk saku walaupun kuantitinya kecil, tetapi mempunyai 
kualiti. Ia beraifat berdiri sendiri dan (mengikut keterangan daripada 
pehak-pegak yang berkena.an) merupakan satu daripa.da jenis jenayah yang 
sentiasa mengancam orang-orang yang berjalan kaki, terutamanya dida.lam 
crowd (orang ban.yak) di Kuala Lumpur. 
Rengkasnya, jenis-jenis jenayah yang tidak dianggap penting 
i tu buk:anlah merupakan fenomena jena.yah di Kuala. Lumpur, dalam ertikata. 
jenia-jenis itu tidak meminta perhatian pehak polis dan lain-la±n pehak 
yang berkena.an untuk uaaha-ueaha menghapuskan a.tau mengurangkan kadar- 
nya.. 
Maka didalam pembioaraan mengenai pola-pola banduan pada bab-:- 
bab berik:utnya, jenie jenayah yang a.kan dibicarakan ialah eeperti Fang 
disenaraikan didalam Jadual 3. 
Perlu juga dieebutkan yang penerangan mengenai eifat-sifat 
tiap-tiap jenie jenayah tida.k banyak diberikan didalam bahagian ini. 
Penerangan ini akan diberikan nanti sediki t demi eediki t didalam 
bahagian berikutnya, iaitu dengan melihat hubungannya dengan polarpola 
banduan. Cara ini difikirkan lebih mudah dari segi penganalisaan dan 
pemahaman. 
2. JEN AYAH PERTAMA 
Umur Banduan Ketika Melakukan Jenayah Pertama 
Umur banduan yang paling muda ketika melakukan jena.yah pertama 
ialah 13 tahlm. Ada dua hal yang perlu dijelaskan dalam perka.ra inia 
Pertama, istilah jenayah. Didalam seluruh karangan ini 
pengkaji tidak membezakan penggunaan istilah jenayah (crime) dan 
"delinquency". Kadang-kadang perkataan jenayah yiUlg digunakan itu 










sangat diantara perlakuan yang dikatakan jenayah dan perlakuan yang 
dikatakan delinquency. Yang jelas membezakan dianta.ra jenayah dan 
delinquen.oy ialah umur orang yang melakukan perlakuan itu. Kalau 
orang itu dewasa dikatakan jenaya.h, dan kalau belum dewaaa dikatakan 
delinquency.5 Dengan demikian pengkaji mengandaikan yang pembaoa 
dapat melihat perbezaan terse but. Walaupun istilah yang digunakan 
ialah jenayah, tetapi kadang-kadang ia bermaksud delinquency. Misal- 
nya didalam Jadual 4 didapati ada dua orang yang melakukan jenayah 
curi ketika umurnya 14 tahun kebaxah , Tentulah ki ta dapat memahami 
bahawa perkataan jenayah dida.lam konteka itu bermaksud delinquency. 
Pengkaji tidak membezakan perkataan delinquency dari perkataan jena- 
yah untuk kemuda.han perbincangan. Lagi pun bukan perlakuan yang 
menjadi tumpuan kajian disini, tetapi pelaku a.tau orang yang melak:u- 
kannya , Dan bila kajian ini dibuat di Penjara Pudu, dengan sendirinya 
· bererti pelaku itu audah dewaaa, iaitu penjenayah (criminal), bukan 
delinquent. Kalau ia maeih delinquent ia tidak dimaeukkan kedalam 
penjara ini, keouali bilangan yang terlalu keoil kerana sebab-sebab 
tertentu. 
Kedua, tentang umur yang paling muda. Keterangan mengenai ini 
diberikan oleh banduan ketika menjawab pertanya.an bilaka.h {ketika wnur 
berapakah) dia mula-mula melakukan jen~ah a.tau keealahan yang pertama. 
Ada dua kesulitan untuk: mereka memberikan jawapan yang tepat sebagai- 
5 Cohen ada membezakan ciri-ciri jenayah dan delinquency didalam 
bukunya Delinquent Boys (Cohen, Albert K. Delinguent Boye, 8.,.~, 
The Free Press of Glencoe, 1963, hal. 24-32), tetapi disini 
pengkaji merasakan perbezaan itu tidak: perlu diperhatikan untuk 










mana dikehendald. Pertama ten tang konsep j en ayah a tau kesalahan. Apa- 
'Kd\\ mengambil wang ayabnya sebanyak dua puluh sen secara ouri untuk 
membeli roti atau mee ketika umurnya tujuh tahun d.ikatakan suatu 
perbuatan delinquecy? Konsep jenayah atau kejahatan itu terlalu luas 
dan ka.bur. Ini berkaitan rapat dengan kesulitan kedua, ia.itu mengi- 
ngat kembali. ,Ba.gaimana seorang banduan yang kini berumur 30 tabun 
keatas dapat mengingat semula apakah kejahatannya yang pertama dilaku- 
kannya ketika umurnya dibawah 10 tahun? Menipu ayahnya ponteng dari 
sekolah ketika berumur 8 tahun apakah suatu kejahatan? Berkelahi 
dengan kawannya ketika berumur 6 tahun apakah suatu kejaha.tan? 
Berdaearkan dua kesulitan tersebut maka kebanyakan banduan- 
banduan memilih untulc menjawab eoalan yang berkenaan dengan memberikan 
jenis kajahatan yang masih meninggalkan kesan hingga dia masih mengi- 
ngatinya eekarang, dan kejahatan itu selalunya mempunyai hubungan 
dengan dia di tangkap a tau d.ihulcum oleh pehak yang barkenaan , Malah 
boleh dikataknn kebanyakan mereka memilih kejahatan yang menyebabkan 
dia ditangkap oleh pehalc polis. 
Dengan demikian tidak bairanlah kenapa umur yang paling rendah 
itu aebeilarnya tidak begitu rendah, dibandingkan dengan batasan resmi 
6 
umur minimum delinquent di Malaysia iaitu 7 tahun. 
Jadual 4 menunjukkan baha.wa kategori umur yang terbanyak dimana 
jenayah mula dilakukan ialah antara. 15 ta.hun hingga. 24 tahun, iai tu 
6 Abdul Mutalib Mohd. Saad, "Youth, Crime and Subversion" dalam 
National Seminar On Planning For Children and Youth In National 
Development (28 July - let August, 1970), Kuala Lumpur, Mal~sian 










Jadual 4: Umur Banduan Ketika Melakukan Jenayah 
Pertama Dan Jenis Jenayah Berta.ma 
Umur Banduan 
Bil. (tahun) -14 15-19 20-24 25-29 30-34 35- Jum- 
Jania Jenayah lah 
·' " 
1. Curi 2 12 10 2 1 27 
•· 
2. Peoah rumah 4 2 " 
·:.·,. 
6 
3. Tipu 1 2 1 . 4 
4. Sivil 2 1 3 
5. Rompak 2 2 
6. Simpan pistol 1 1 
7. Simpan barang ouri 
dan ganja 1 1 
8. Paras ~t 1 1 
9. Terhadap manueia l l 
10. Dad ah l l 
11. Bakar rumah l l 
12. Berhubung dengan 
Peristiwa 13 Mei 1 1 
13. Kesalahan politik 1 l 
Jumlah 2 20 18 8 2 0 50 
Umur yang pa.ling rendah sebenarnya ialah 13 tahun, manakala 










seramai 38 orang atau 7€P/o• Katogeri i tu sebenarnya boleh dikecilkan 
la.gi kepada umur antara 17 hingga 22 dimana terdapat seramai 33 orang 
atau 6&fo. 
Kenapa (ramai) orang mula melakukan jenayah ketika berumur 
diantara. 17 hingga 22 tahun? 
Kesimpulan yang dapat diambil dari katerangan banduan-banduan 
yang ditemuduga adalah seperti berikuts- 
1. Lengkungan umur tersebut merupa.kan zaman transisi daripada hidup 
bergantung kepada keluarga kepada hidup yang bebas dari bergan- 
tung kepada keluarga. 
2. Period dimana mereka mula belajar hidup diatas kaki sendiri. 
3. Period dimana mereka mula memasuk.i dunia yang bebae dan ingi.n 
menunjukkan kebebaean mereka. 
4. Period dimana mereka sudah mengerti makna status sosial dan mahu 
menunjukkan status sosial mereka. 
5. Period dimana mereka harus bekerja untuk mendapatkan kehidupan 
yang etabil, tetapi mereka tidak mendapat pekerjaan yang memuaskan. 
6. Keadaan diatas di tam bah le.gi oleh keadaan bahawa mereka audah 
berhenti dari sekolah dieebabkan tercioir, a.tau lain-lain sebab. 
1. Semua keadaan-keadaan diatae ea.ling membantu menjadikan period itu 
sebagai period yang sensi tif. Maka bila ujud angkubah-angkubah 
(variables) atau stimulus yang mempengaruhi a.tau mendesa.k kearah 
melalrukan perlakuan jenayah, mereka senang terpengaruh oleh 
angkubah-angkubah itau stimulus tersebut. 
Jenis-Jenis Jenayah Pertama 
Jadual 3 menunjukkan hanya lima jemis jenayah sahaja yang 
mempunyai pelaku lebih daripada eeorang; jenayah-jenayah i tu ialah 










hanya lima daripada 13 jenis, lima jenis itu mempunyai pelaku seramai 
84% daripada semua pelaku (banduan). Dan empat jenis daripadanya., 
yang mempunyai pelaku seramai 39 orang banduan atau 78'1fa, adalah terdiri 
dari jenayah terhadap wang dan ha:tlta bend.a. Daripad.a empat jenis itu, 
curi sahaja mempunyai pelaku seramai 27 orang (54%)• Daripada 27 
orang itu, lapan orang mencuri dari keluarga atau kaum kerabatnya 
aendiri, dan dua orang dari kawa.n sendiri. 
Implikasi dari jena;yah pertama 
Sebene.rnya banyak implikasi yang boleh timbul dari jenayah 
pertama. Jenayah pertama merupakan titik tolak dimana seseorang itu 
mula mengizinkan dirinya melakukan perlakuan yang menyimpang {deviant). 
Mengikut teori Containment yang dikemukakan oleh Reckless, seseo:rang 
itu tidak alcan melakukan perlakuan yang menyimpang keouali unsur-uneur 
pertahanan dirinya sudah lemah, aamada pertahanan dari dalam atau dari 
luar 7 dirinyaJ aelalunya kelemahan itu berpunoa dari luar dirinya dan 
mempengaruhi perta.hanan dalam. 
7 Unaur-unsur pertahanan dalam ialahs- 
1. Image diri yang favorabaa dalam hubungan dengan orang-orang 
lain, kwapulan, at au inati tusi. 
2. Keaiagaan untuk menjadi seorang yang "inner directed" atau "goal 
oriented". 
3. Tingkat toleransi yang tinggi terhadap frastrasi. 
4. Moral dan athik yang diinternalisasi dengan kuat. 
5. Ego dan super ego yang berkembang dengan bafk , 
Unsur-unsur pertahanan luar ialahs- 
1. Adanya atruktur peranan individu. 










Sekali hi. sudah melakukan perlakuan deviant yang pertama - atau 
diperengkat permulaan yang bererti tidak semestinya yang perts.ma sekali 
samada dengan kesedarannya atau diluar kesedara.nnya, mengikut teori 
8 stigma. yang dikemukakan oleh Shoham, ia sudah terdedah kepada faktu~ 
faktur yang boleh menyebabkan ia menghadapi ego-diffusion, yang 
seterusnya. lama kelama.an akan menyebabkan ia. memilih jena.yah sebagai 
kariernya. Oleh itu memahami kenapa seseorang melakukan jena.yah 
pertama adalah panting didalam uaaha pemulihan (rehabilitation) 
penjenayah ata.u delinquent dan usaha mengurangkan perlakuan jenayah. 
:Beberapa ke s yang di temui didalam kajian ini tel ah membuktikan 
kebenaran teori stigma. :B<lil.eh dikatakan semua kanalo-kanak a.tau belia 
munasabah terhadap anggota masyarakat. 
3. Peluang kepada indi vidu untuk mencapai status. 
4. Setiakawan diantara anggota-a.nggota kelwnpok. 
5. "Sense of belongingness". 
6. Identifikasi dengan orang-orang d.idalam kelompok. 
7. Adanya beberapa jalan dsn oara untuk mencapai kepu.asan. 
Lihat Reckless, Walter c., 11Containment Theory" dalam Wolfgang, 
Marrin EJ Savitz, Leonard; and Johnston, Norman; The sociology of 
Crime and Delin1ueno1 {Second sa.), New York, John Wiley & Sons, 
Inc., 1970, hal. 401-405. Lihat juga Reckless, Wlter c., "A New 
Theory of Delinquency and Crime", Federal Probation, Vol. 25, 1961, 
ha.l. 42-46. 
8 Shoham, Shlomo and Raha•, Giora, "Social Stigma and Prostitution", 









pernah melak:ukan perlakuan deviant. (Peribahasa Melayu ada mengata- 
kans Bumi mana yang tidak ditimpa hujan?) Tetapi layanan ya:ng di- 
terima oleh mereka ak:ibat dari perlak:uan deviant pada perengkat 
permulaan itu berbeza-beza.. Ada layanan yang menyebabkan sipelaku itu 
boleh mengalami cognitive dissonance (teori yang dikemukakan oleh 
Festinger) dan ego-diffusion yang menyebabkan ia akan mengulangi lagi 
perla.ku.an deviant. 
Tetapi disini pengkaji terpaksa membataslan perbinoangan ini 
kerana data yang diperolehi dari kajian sangat terhad. Apa yang perlu 
ditegaskan disini ialah perlunya kajian yang lebih mendalam dibuat 
berkenaan dengan jenayah pertama atau perlakuan deviant diperengkat 
permulaan. Hasil dari kajian itu nanti selain dari memberi sumbangan 
yang besar didalam memahami kenapa orang menjadi penjenayah, juga akan 
memberi sumbangan yang beaar kepada aosioloji deviant atau kriminoloji. 
3 • UMUR BANDUAN-BANDUAN 
Jadual 5 menunjukkan umur banduan-banduan semasa kajian ini 
d.ilakukan dan jenis jenayah yang menyebabkan mereka dihukum penjara. 
Umur banduan yang paling muda ialah 18 tahun, manakala yang paling tua 
ialah 54 tahun. Kategori umur yang paling ramai ialah 20 - 24 tahun 
dimana terdapat 19 orang (3~), diikuti oleh kategori umur 25 - 29 
tahun dimana terdapat seramai 14 (28%) orang. 
Dihandingkan dengan Jadual 4, d.imana kategori umur yang paling 
banyak melakukan jenayah pertama ialah antara 17 hingga 22 tahun, & 
kita da.pat melihat seolab-olah mereka mula melakukan jena,yah ketika 










J adual 5 s Umur Banduan Dan Jeni e J enayah Yang 
Menyebabkan Dia Dihukum Penjara Sekarang. 
(Waktu Kajian Ini Dilakukan) 
'Bil. Umur Banduan 15- 20- 25- 30- 35- 40- 45- 50- Jum- 
19 24 29 34 39 44 49 54 
(Tahun) lah 
Jenis Jenayah 
1 Peoah rumah 2 6 2 2 2 1 1 16 
2 Curi 4 3 2 1 10 
3 Dad ah 2 2 1 5 
4 Rompak 3 1 4 
5 Tipu 1 1 1 1 4 
6 Peras-ugu:.11 1 2 3 
7 Terhadap manusia 2 2 
8 Sivil 1 1 2 
9 Tak report folia 
Supervision 2 2 
10 Peoah rumah dan 
rogol 1 l 
11 Lari dari hukuman 
., 
buang daerah l l . 
Jumlah Banduan 2 19 . 14 6 5 1 2 1 50 .. r 
Umur yang paling rendah sebanarnya ialah 18 tahun, manakala 










berumur diantara 17 hingga 22 tahun dan terus melakukan jenayah hingga 
keumur 29 tahun, dan selepas itu ada diantara mereka yang rnula ber- 
henti melakukan jenayah. Jadua.l 5 menunjukkan semakin tua umur 
semakin kurang bilangan banduan. 
Kenapa mereka mula berhenti melakukan jenayah setelah meningkat 
umur 30 tahun? Atau kenapa semakin tua umur semakin kurang bilangan 
banduan? 
Anta ra pertanyaan yang dikemukakan kepada banduan-banduan 
semasa temuduga ialahs 11Apakah anda beroadang hendak terus melakukan 
jenayah selepas keluar dari penjara? Dan apakah eebab-sebabnya?" 
Jawapan yang diberikan kspada soal.an i tu hampir sama banyak diantara 
yang hendak berhenti dan yang hendak meneruskan. Alasan-alasan yang 
diberikan oleh mereka yang beroada.ng hendak berhenti boleh digunakan 
untuk menjawab soalan diatass Kenapa semakin tua umur semakin kurang 
bilangan banduan, atau kenapa mereka mula berhenti melakukan jenayah 
setelah meningkat umur 30 tahun. Antara alaean-alasan yang diberikan 
ialahs- 
1. Sudah mempunyai isteri dan anak , Ini menyebabkan mereka 
terpaksa memikirkan seoara serious tentang maeadepan keluarga, ter- 
utamanya masadepan anak-anak , Ada beberapa desakan lain yang timbul 
dari isteri dan anak-anak untuk mereka berhenti melakukan jenayahs- 
a- Perasaan malu terhadap anak. 
b- Mengelakk:an anak dari menghada pi kompleks yang timbul 
dari perasaan malu dan terasa d.igina oleh masyarakat 
kerana aya.hn.Ya eeorang banduan atau eeorang penjenayah. 
c- Tidak ma.bu anaknya mengikut jejak langkahnya menjadi pen- 
jenayah. 










a- Perasaam dendamnya terhadap seseorang atau 8egolongan 
orang-orang sudah tercapai. 
b- Perasaan ingintahunya sudah terlaksana.. 
3 • Kesedaran yang timbul dari pengalamannya berjenayah. Bahawa 
kehidupan dengan cara berjenayah bukanlah suatu oara-hidup yang 
aelamat dan aman, tetapi penuh dengan ancaman dan bahaya. 
4. Kesedaran dan penderitaan yang timbul dari tindakan pehak 
polis dan pehak penjara. 
5· Mengenangkan umur yang sudah tua. Sudah mulai teringat kepada 
mati. Tidak perlu la.gi untuk mengejar kemewahan dan keseronokan 
hidup, atau keperluan dan desakan kearah itu sudah lemah. 
Perlu juga di tegas~an bahawa terdapat juga banduan-banduan 
yang masih didalam lengkungan umur 20an audah bertikad hendak berhenti 
berjenayah dengan alasan-alasan atau sebab-sebab seperti diatas. 
Sebaliknya ada pula yang berumur lebih daripada 30 ta.bun, tetapi masih 
mahu meneruskan kegiatan~kegiatan jenayahnya ppa bila tamat huku.man 
penjaranya nan ti. W alau bagaimana pun, jumlah bandusn yang termasuk 
kedalam golongan ini aedikit sekali. 
Dari segi jenis jenayah, Ja.dual 5 menunjukkan jenis jenayah 
yang paling banyak dilakukan sekarang ialah paoah rumah, diikuti oleh 
jenis ouri. 
Perbezaan Diantara Janis Jenayah Perta.ma Dengan Sekarang 
Ja dual 6 menunjukkan perbezaan diantara jenis jenayah pertama 
dengan jenis jenayah sekarang. Ada lima jenis yang memperlihatkan 
perbezaan yang nyata, iaitu curi, paoab rumah, rompak, dadah dan peras 
ugut. lBalau bagaima.na pun, perbeza.an yang paling ketara dan perlu 
diperhatikan ialah pada jenis ouri dan peoah rumah. Seramai 27 orang 










seka.rang hanya 10 orang - tolak dua orang yang melakuk.a.nnya sebagai 
jenayah pertama dan masuk penjara sekarang sebagai :tali pertama, be~ 
erti tinggal 8 orang. Manakala peoah rumah, seramai 6 orang sahaja 
yang mula melakukan jenayah dengannya, tetapi terdapat 16 orang 
melakukannya sekarang. Jadual 6a boleh menjelaskan lagi keadaan ini. 
Ada dua implikasi yang boleh dilihat dari keadaan yang di- 
tunjukkan oleh Jadual 6a. Pertama, lebih separuh (54%) daripada 
banduan-banduan mula melakukan jenayah dengan mencuri. Ini adalah 
disebabkan mencuri agak senang dilakukan, rengkas, tidak begitu 
memerlukan skill, tidak ban.yak bahaya, dan kesempatan atau peluang 
untuk melakukannya senang diperolehi. Ini dibuktikan sendiri oleh 
beberapa orang banduan. Ada dua orang banduan yang mengata.kan mereka 
jarang tidak menouri kalau pergi ka Globe Silk store atau ~porium 
Selangur. Dan perlakuan yang selalu dilakukan itu kebanyakannya tidak 
disedari oleh pehak eyarikat tersebut (walaupun Globe Silk Store 
melengkapkan t.J.at telivisyen untuk mengawaei kemungkinan kecurian) dan 
tidak dapat dikesani oleh pehak polis. Manakala seorang yang lain 
mengatakan ia selalu menouri kerana peluang untuk itu eelalu terded.ah 
dan agak: sela.mat dilakukan. Seorang yang lain pula menerangkan bahawa 
begitu senangnya menouri sehingga dalam suatu period kegiatan jenayah- 
nya ia mencuri 'cassette' motokar 10 buah dalam satu malam. Perlakuan 
ini kerap dilakukannya tanpa dapat dikesani. 
Pentingnya peluang mendapatkan oara. yang tidak sah (iU,egitimate 
means) ini ditegaskan oleh Cloward dan Ohlin dalam mengemukakan teori 
jenayah mereka "Differential Opportunity Structure". 9 Seseorang itu 
9 CloWard, Richard A. and Ohlin, Lloyd E. Delinguenoy and Oppurtunitys 
A Theory of Delinquent Gang, Illinois, The Free Preas of Glenooe, 










Jadual 6: Perbepan Jenis Jena.yah Pertama 
Dengan Jenis Jenayah Sekarang. 
Bil. Jenis Jenayab. Bilangan Bandua.n 
Pertama. Seka.rang 
1 Curi 27 10 
2 Peca h rumah 6 16 
3 Tipu 4 4 
4 Rompak 2 4 
5 Da.dah 1 5 
6 Sivil 3 2 
7 Peras-ugut 1 3 
8 Terhadap manusia l 2 
9 Tak report Polis Supervisiion 2 
10 Simpan pistol 1 
11 Bakar rumah 1 
12 Simpan barang ouri & ganja 1 
13 P.R. & c. dan rogol 1 
14 Berhubwig dengan Peristiwa 
13 Mei 1 
15 Kesalahan politik 1 
16 Lari dari huk:uman buang daerah 1 









Jadua.l 6a.s Perbeza.a.n Bilangan Ba.nduan Yang Melakuk:an 
Jena;r:ah Curi Dan Pecah Rumah - Pertama, 
Sekarang Dan Keseluruhan 
~ I 
Bil. Jenis Jenayah Bilanga.n Banduan 
Pertama Seka.rang Keseluruhan 
1 Curi 27 10 (8) 34 










tidak ak:an melak:Ukan jena.;jah kalau peluang untuk mempelajari dan 
melakukannya tidak boleh diperolehi. Maka kerana mudah memperolehi 
peluang untuk mencurilah banyak: banduan-banduan mula melak:ukan jena,yah 
dengan mencuri. Ke~ memperolehi peluang ini di buktikan juga oleh 
10 daripada 27 orang yang mula berjenayah dengan mencuri, dimana 
me reka mencuri dari keluarga, kaum kerabat dan kawan sendiri. 
Bilangan banduan yang mencuri sekarang berkurangan kepada 8 
(ata u 10) orang mempunyai sebab-sebab lain pula. Sebab pertama ialah 
hasil daripada menouri tidak banyak: dibandingkan dengan peca h rumah 
dan rompa.k. Selalunya hasil daripada mencuri adalah kurang daripada 
seratus ringgit. Sebab yang kedua ialah kemahiran da n keberanian 
mereka didalam berjenayah akan bertambah, hasil daripada pengalaman 
mencuri atau mungkin juga daripada kontek dengan penjenayah-penjenayah 
lain. Ini mendorong mereka untuk melakukan jenayah yang akan memberi 
hasil yang lebih banyak, seperti peoah rumah dan rompak •. 
Implikasi yang kedua ialah, berbanding dengan bilangan banduan 
yang mula berjenaye.h dengan menouri sera.mai 27 orang, banduan yang 
mula berjenayah dang@ peoah rumah hanya enam orang sahaja. Ini ada- 
lah disebabkan peoah rumah lebih irukar, merbahaya dan memerlukan skill 
aan.k.eberatj.ian. Kalau menouri tida.k memerlukan sebarang senja.ta, 
pecah rumah memerlukan juga kepada pisau, screw-driver dan plier. 
Pecah rumah juga. memerlukan kepada rancanga.n (planning) yang berhati- 
ha.ti. Ia lebih mudah tertangkap dibandingkan dengan mencuri. Dari 
segi pelajaran, perka.ra-perkara. yang berhubungan dengan pecah rumah 
lebih banya.k yang perlu dipelaja.ri lO daripada yang berhubungan dengan 
10 Sutherlands 11Perlakuan jenayah adalah dipelajari"· Sutherland, 










mencuri.& Tetapi banduan yang melakukaneya sekarang meningkat kepada 
16 orang. Ini adalah disebabkan hasilnya yang berlipat ganda lebih 
banyak daripada hasil mencuri. Selalunya hasil daripada peoah rumah 
adalah disekitar seribu ringgit, ada yang kurang daripada itu dan ada 
yang malah mencapai angka 3, 000 ringgi t. Ini menye babkan penj enayah- 
penjenayah wang dan harta-benda yang berpengala.man dan berani memilih 
pecah rumah daripada mencuri. 
Kedua-dua jenis jena.yah curi dan pecah rumah adalah tidak 
melihatkan perhubungan atau interaksi seoara direct antara penjena.yah 
dengan mangsanya. Ini berbeza dengan rompak, peras-ugut dan tipu 
dimana penjenayah mesti berinteraksi seoara direct dan eelalunya ber- 
semuka dengan mangsanya atau wakil mangeanya , Kemungkinan untuk di- 
kesani perlakuan-perlakuan jenayah tiga jenis ini adalah besar. 
Ketiga-tiganya memerlukan skill dan intelligence yang tinggi dibanding- 
kan dengan ouri dan peoah rumah.. Sebab itu walaupun rompak akan mem- 
berikan haeil yang lebih banyak daripada curi dan pecah rumah, tidak 
ramai banduan yang mela.kukannya. Dua orang banduan (berasingan) yang 
merancang hendak melakukan rompakan dengan bersenjatakan pistol telah 
gagal, seorang daripadanya ditangkap ketika melak:ukan rompakan, dan 
seorang lagi sabelum melakukan rompakan. 
Berhubung dengan jenayah rompak yang pada keseluruhan dilaku- 
kan oleh seramai tujuh orang itu (Jadual 3), adalah terdiri dari 
rompakan secara kecil sahaja, seperti merompak pemandu teksi dan 
merompak pasangan yang sedang berasmara. 
& Didalam kes-kes lain terdapat penjena.ya.h pecah rumah yang mengguna- 
kan "ilmu" seperti pu.kau (sejenis ilmu yang boleh menyebabkan orang 
tidak eedar), menggunakan tangkai, a1imat dan eebagainya. Tetapi 











PERSEKOLAHAN, PEKERJA.AN DAN 
KAWASAN DIBESARKAN. 
1. Hubungan Persekolahan Dengan Jenayah 
2. Hubungan Pekerja.an Dengan Jena.yah 











1. HUBUNGAN PERSEKOLAHAN DENGAN JENAYAH 
Jadual 7: Hubungan Pengaruh Diantara Perengkat 




Tak .. ::Sekolah Sek. S.R.P.- S.P.M. Jum- 
Mene- bawah £ Keatas lah 
ay Kesekolah Renda.h ngah S.P .M. 
bawah & 
. S.R.P • 
1. Curi 20 10 4 34 
2. Pecah rum ah 11 8 3 1 23 
3. Peras-ugut 1 5 2 1 9 
4. Tipu 4 2 2 8 
5. Rompak 4 3 7 
6. Terhadap manusia 5 1 1 1 8 
7. Dad ah 2 3 3 8 
8. Sivil 5 1 2 8 
9. Seluk saku 2 2 
]ilangan Banduan && 1 26 14 6 3 50 
@ 
Tidak: dibezakan antara sekolah berbahasa pengantar Melayu dengan 
sekolah berb,ahasa pengantar Inggeris. Dengan demikian termasuk 
juga didalam perkataan S.R.P. itu L.C.E. (Lower School Certificate) 
dan didalam S.P.M. itu M.C.E. (Malaysian Certificate of Education) 
dan Senior Cambridge. 
& 
S.R.P. - Sijil R@naiih--Pela.jaran 
£ 










Dengan mengambil dua angkubah persekolahan dan jena.yah sahaja, 
Jadual 7 menunjukkan bahawa semakin tinggi perengkat penoapaian per- 
sekolaha.n semakin sediki t jumlah banduan , (Kecuali kategori Tak Masuk 
Sekola.h, dimana kategori ini sebenarnya dapat dimasukkan kedalam 
kategori yang kedua, sekolah rendah (kebawah), kerana terlalu sedikit 
benar.- hampir tidak ada - bilangan kanak-kanak yang tidak masuk 
sekolah, sekarang). 
Kategori banduan yang perengkat pencapaian persekolahannya 
hanya setakat sekolah rendah atau sekolah kebangsaan sahaja mempunyai 
banduan serama.i 26 orang; oampur seorang yang tak masuk sekolah lang- 
sung jadi 27 orang, merupakan 54% daripada semua banduan. Banduan 
yang mempunyai perengkat penoapaian persekolahan hingga ke Sekolah 
Menengah tetapi belum atau tidak mempunya.i Sijil Rendah (s.R.P.) 
seramai 14 orang. Banduan yang mempunya.i Sijil Rendah:·Pelajaran 
tetapi belum atau tidak mempunyai Sijil Pelajaran Ma183"eia (s.P.M.) 
eeramai 6 orang. Banduan yang mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia dan 
keatas (eeorang daripadanya lulus Univeraiti seberang laut) seramai 3 
orang. Bererti lebih separuh daripada banduan-banduan mempunyai 
perengkat penoapaian pereekolahan yang tidak lebih daripada sekolah 
rendah. Dan kalau kita menerima S.P.M. eebagai garie pemieah diantara 
perengkat pelajaran rendah dengan perengkat; pelajaran tinggi, kita 
mempunyai 94% (47 orang) banduan-banduan dari golongan perengkat 
&& Bilangan banduan mengikut sesua tu kategori, misalnya kategori 
sekolah rendah sera.mai 26 orang, ada beberapa orang didala.m 
kategori ini yang melakukan jenayah lebih daripada satu jenis, 
eebab i tu kalau dijumlahkan angka-angka dibawah ruangan Sekolah 










pelajaran rendah. a Bererti hampir semua banduan-banduan yang dikaji 
mempunyai perengkat pencapaian persekolahan yang rendah. . ~ .. "''" . . 
Dengan ini ki ta boleh membuat suatu kesimpulan bahawa pereng- 
kat penoapaian persekolahan yang rendah adalah eatu daripada angkubah 
yang mempunyai hubungan pengaruh yang kuat terhadap perlakuan jenayah. 
Bebera.pa. orang banduan dengan terus terang mengakui hakikat ini, 
sa.mbil menyalahkan dirinyas "Kerana tidak ada pelajaranlah saya jadi 
begini11• 
Ada beberapa cara bagaimana perengkat pencapaian persekolahan 
yang rendah boleh mempengaruhi perlakuan jenayahs- 
1. Dari eegi ekonomi, perengkat penoapaian persekolahan yang 
rendah menyebabkan mereka tlda.k mendapat pekerjaan yang stabil, den 
seterusnya menyebabkan pendapatan mereka rendah dan tida.k menoukupi. 
2. Dari segi status sosial, mereka adalah golongan yang tidak di- 
hormati dan tidak mendapat tempat yang eewajarnya didalam maayarakat; 
eeolah-olah mereka mendapat tekanan emoei. 
3· Perengkat penoapaian pereekolahan yang rend.ah menentukan 
jaringan sosial mereka adalah dalam kalangan orang-orang yang setaraf 
dengan mereka. Keadaan ini boleh mengujudkan hubungan dengan orang- 
orang yang sudah berpengalaman de.lam dunia jenayah. 
£ Walau pun Malaysia mempunyai Sijil Tinggi Pelajaran yang boleh di- 
anggap sebagai garis pemisah aesmi diantara perengkat pelajaran 
rendah dengan perengkat pelajaran tinggi, disini - dalam hubungan 
ini - pengkaji berpendapat S.P.M. adalah lebih seauai dijadikan 
garis pemisah tersebut, kerana mereka yang mempunyai eijil S.P.M. 
audah mempunyai kelayakan untuk mendapat pekerjaan. Dan pekerjaan 










4. Berkai tan dengan cara pertama dima.na mereka tidak mempunyai 
pekerjaan, dan berkaita.n pula dengan tujuh keadaan yang diterangkan 
dihalaman 24, mereka akan tercebur kedalam aktibiti-aktiviti 
delinquency yang non-utilitarion, malicious, regativistic dan kepuasan 
sementara (short-run hedonism) untuk mencari keseronokan hidup. 
1 
Disini saya akan menerangkan lebih lanjut cara yang keempat. 
Istilah-istilah "non-utilitarian", "malicious", "regativistic" dan 
"short-run hedonism" adalah empat daripada enam ciri-oiri delinquent 
subculture yang dikemukaka.n oleh Cohen. Ciri-ciri yang dua lagi ialah 
"versatility" dan "group autonomy". W a.laupun teori Cohen ten tang 
"delinquent subculture" itu tidak sepenuhnya dapat diapla.ikan kepada 
masaa.lah ini, tetapi pengkaji mendapati ramai juga ba.nduan-banduan 
yang menunjukkan empat oiri-oiri yang disebutkan diatas. 11Non- 
utili tarion11 bermakeud melakukan jenayah bu.ken dengan tujuan untuk 
mendapa.tkan faedah-faedah akonomi, "malicious" dapat dikatakan sebagai 
mempunyai unsur-unsur iengki, iaitu untuk mendapatkan keseronokan 
dengan menyakiti hati orang lain. 11Nega.tivia:t:to11 ialah menunjukkan 
nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai umum. "Short-run 
hedonism", melakukan jenayah dengan tujuan mendapatkan kepuasan semasa 
a.tau sementa.ra. 
Keempat-empat sifat teraebut selalunya terdapat dalam perlak:uan 
deviant yang dilakukan oleh banduan-banduan diperengkat mula aktiviti 
jenayah mereka - dimana lebih tepat digunakan istilah delinquency. 
Pada perengkat ini mereka eelum lagi mempunyai kesedaran untuk mengum- 
pul kekayaan. Banya.k kes-kes banduan. yang menepati ciri-ciri tersebut. 
Disini oukUptah ditunjukkan beberapa oontoh sahaja. 
1 Cohen, Albert K. Delinquent Boys, New York, The Free Press of 









Contoh pertama, seorang banduan bersama beberapa orang kawan- 
nya menouri wang dengan tujuan untuk berbelanja dimalam pestaria. 
Contoh kedua, seorang banduan dengan seorang kawannya mencuri dua 
botol orange dari sebuah kedai minum. Contoh ketiga, seorang banduan 
bersama tiga orang kawa.nnya kehabisan wang setelah berbelanja dan main 
judi disebuah 11park11, lalu mereka pulang dengan teksi dan merompak 
driver teksi itu. Contob keempat, seorang banduan dengan seorang 
kawannya mencuri sebuah motosikal dan setela.h menggunakan motosikal 
itu selama dua minggu mereka mencampakkannya. Seorang banduan pula 
yang berasal dari keluarga kelas menenga.h melakukan pecah rumah tanpa 
mengetahui sebab-sebab ia berbuat demikian. Demikianlah aekadar 
memberi contoh. 
Cara pertama bagaimana perengkat penoapaian pereekolahan yang 
rendah mempengaruhi perlakuan jenayah akan dibincangkan didalam baha- 
gian 11Hubungan Pekerjaa.n dengan Jenayah" nanti. Cara ketiga secara 
tidak: langsung dapat difahami dari aontoh-contoh yang diberikan untuk 
oara keempat, iaitu dimana kawan-kawan kepad.a banduan ada yang terdiri 
daripada orang-orang yang sudah berpengalaman didalam jenayah atau 
delinquency. Cara yang kedua adalah berhubungan dengan status sosial 
dan emosi. Untuk ini saya mengambil analisa Robert Merton didalam 
2 
teori ".Anomie" atau "Social Struotuse and .Anomie"nya sebagai rangka 
rojokan. Apa yang saya ambil da.ripada teori Merton terse but ialah 
rangka analisanya yang berdasarkan "cultural goals" dan Instituticr 
nalized Means". Kalau Merton menga.ta.kan cultural goals {ma:talama.t 
2 Merton, Robert K. "Social Structure and Anomie" chapter 4 dalam 










& budaya atau matlamat hidup) masyarakat Amerikat sebagai kejayaan 
kewangan atau "pecuniary success", saya. jlJ8a menerima "pecuniary 
success" sebagai matlamat budaya masyarakat Kuala Lumpur dan akan saya 
'aplaikan' didalam bahagian 11Hubungan Pekerjaan dengan Jenayah" nanti; 
cuma disini saya berpendapat disamping "pecuniary success", pelajaran 
tinggi juga. merupakan matlamat budaya masyarakat Kuala Lumpur te~ 
utamanya dikalangan belia.-belia. 
Dengan menggunakan andaian pelajaran tinggi sebagai matlamat 
budaya masyarakat Kuala lumpur terutamanya dikalangan belia-belia, kita 
dapat memahami sebahagian besar da.ripada fenomena. jenayah dan delin- 
quenoy, terutamanya dikalangan belia-belia yang belum berkahwin. 
Haipotisis ini jlJ8a dapat menerangkan kenapa ramai banduan-banduan 
yang menunjukkan sifat-sifat 11non-utilitarion11, 11malicious11, 11regati- 
vistic" dan "short-run hedonism" didalam perlakuan jen&cyah dan 
delinquency mereka. Ada tiga oontoh yang boleh menguatkan lagi andaian 
pelajaran tinggi seba.gai matlamat budaya masyarakat Kuala Lumpur. 
Pertama, ada seorang banduan yang ketika kajian ini dilakukan dia 
sedang bersedia {belajar) untuk mengambil pepereksaan Sijil Kelayak:an 
pads. ak:hir tahun 1973 ini. Kedua, seorang banduan telah dua. kali 
gagal didalam pepereksaa.n S.P.M. da.n masih berazam untuk mengambil lagi 
peperekeaan tersebut, tetapi kerana kekurangan wang d.ia terpak:sa men- 
cari wang dengan menjual ganja.. Kini dia ditangkap dan dipenjarakan 
kerana kesalahan tersebut. Contoh ketiga ialah seorang banduan yang 
d.isamping berjenayah {peoah rumah) sedang belajar jlJ8a untuk mengambil 
pepereksaan Sijil Tinggi Pelajaran (s.T.P.) kerana menyedari akan 
pentingnya pelajaran tinggi. 
& Pengkaji menggunakan istilah "ma.tlamat budaya" seba.gai menepati 










Berdasarkan andaian diatas, maka apabila seseorang itu gagal 
mencapai perengkat persekolahan yang tinggi bererti dia juga gagal 
mencapai status sosial yang sewajarnya didalam masyarakatnya. Seorang 
banduan dengan terus terang mengakui dia begitu malu dengan kawan- 
kawannya, terutamanya "girl-friend"nya, kerana gagal didalam peperek- 
saan S.R.P. Berikutan dengan itu hubunga.n dengan 11girl-friend11nya 
menjadi retak. Untuk mengatasi tekanan emosi dan fru.strasi ini dia 
mula bergaul dengan budalo-budak jahat atau delinquent. Tekanan emosi 
seperti ini jugalah yang memaksa banduan didalam oontoh diatas men- 
jual ganja untuk mendapa.tkan wang bagi melanjutkan pelajarannya:~ 
Dalam hubungan ini pengkaji bersetuju dengan Cohen yang berpendapat 
bahawa frustrasi untuk menoapai matlamat budaya mendorong pa.Jra remaja 
untuk menoeburkan diri kedalam kelompok delinquent dan melakukan 
aktiviti-aktiviti delinquency bagi tujuan menoapai status dan menoari 
keseronokan (pleasure-seeking and status-gainning).3 
Dengan demikian kita dapat memahami kenapa Jadual 6 menunjuk- 
kan semakin tinggi perengkat penoapaian persekolahan semakin kurang 
kemungkinan untuk melakukan jenayah, dan semakin rendah perengkat 
penoapaian persekolahan semakin besar kemungkinan untuk melakukan 
jenayab.. 
Hubungan Perengkat Pendapaian Persekolaban Dengan Jenis Jenayah 
Bah~an ked-P daripada Jadual 7 ialah untuk melihat bubungan 
diantara perengka.t pencapaian persekolahan dengan jenis-jenis jenayah. 
Untuk memudahkan perbinoangan ini kita (1) masukkan kategori tak 
sekolah kedalam kategori sekolah rendah, dan (2) mulak:an perbinoangan 
dari kanan kakiri, ia.:ttu dari kategori S..P.M. keatas membawa kepada 
3 Schafer, Stephan and Knudten, tliohard D. Juvenile Delinquency: An 










kategori sekolah renda.h. 
Kategori S.P.M. keatas mempunyai banduan seramai hanya tiga. 
orang dan melakukan jenayah hanya tiga jenia. Seorang mela.kukan pecah 
rumah, dua orang menipu dan aeorang melakukan jenayah terhadap manusia 
ia.itu rogol. Tidak ada yang menouri, peraa-ugut dan merompak. Yang 
menarik perhatian ialah jena.yah tipu dimana 'banduan dari kategori ini 
merupakan 2~ daripada pelaku-pelaku jen~ah tersebut, sedangkan 
banduan dari kategori ini hanya &/o sahaja dari jumlah banduan seluruh- 
nya , Lagi pula, tipu merupa.kan jenis jenayah yang paling banya.k di- 
la.kuk.an oleh banduan-banduan dari kategori ini, sedangkan tipu buk.an- 
lah jenis jena.yah yang banyak dila.kukan. 
Kena.pa terjadi begini? Dapatkah kita katakan tipu sebagai 
jena.yah yang khueue untuk. penjena.yah-penjena.yah berpelajaran tinggi? 
Kalau benar tipu merupakan jenayah yang khuaue untuk. penjenayah- 
penjena.yah berpelajaran tinggi, kenapa banduan-banduan dari kategori 
sekolah rendah juga ada melakukannya? 
Tipu adalah jenis jenaya.h yang memerluk.an intera.ksi secara 
langsung dan selalunya memerlukan juga kepada hubungan peraemukaan 
antara penipu dengan mangsanya. Sifat ini juga terdapat didalam 
perasQugut. Yang membezak:an tipu dengan peras-ugut ialah peras-ugut 
berlaku seoara paksa, manakala tipu berlaku secara rela atau setuju, 
cuma ketidak-setujuan a~tlpu akan lahir setelah proses menipu itu 
berlaku. Dua sifat tipu tersebut memerlukan kepada dua kebolehtn• 
Pertama, kebolehan meyakinkan ma.ngsa sehingga proses memberi dan 
menerima berlaku secara rela dan setuju. Kedua, disebabkan ujud 
interaksi dan hubungan persemukaan dengan mangsa, kemungkinan untuk 
dikesani adalah besar, maka penipu mesti mempunyai kebolehan untuk 









memerlukan kepada kecerdikan atau intelligence, atau pun apa yang di- 
istilahkan oleh Walter B. Miller seba.gai "smartness". 4 Walaupun 
mengikut Miller "smartness" juga terdapat didalam k~angan penjenayah- 
penjenayah yang berasal dari kelas bawahan (yang tentunya kurang ber- 
pelajaran), tetapi Miller juga mengakui bahawa sifat ini sukar didapa- 
ti sehingga mereka yang mempunyai sifat ini cenderong untuk dipilih 
menjadi ketua, dan selalunya sifat ini diperolehi dari pengalaman yang 
lama dalam proses pembelaja.ran. 
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahaxa kurangnya jenayah 
tipu dikalangan banduan-banduan yang berpelajaran rendah adalah di- 
sebabkan jenayah ini memerlukan intelligence atau "smartness", dan 
banyaknya jenayah tipu dilt:alangan banduan yang berpelajaran tinggi 
ialah kerana mereka mempunyai 11emartnees" dan kerana tipu tidak: meme:N- 
lukan kepada kekuatan fisikal yang mungkin tidak ada pada mereka. 
Oleh kerana hampir keseluruhan banduan dari golongan yang berpelajaran 
rendah, maka jenayah tipu menjadi sedikit. Yang ada pun dikalangan 
ban~~banduan berpalajaran rendah, aifatnya adalah berbeza. Tipu 
dikalangan banduan-banduan berpelajaren tinggi melibatkan jumlah 
wang beribu-ribu ringgit, tetapi tipu dikalangan banduan-banduan ber- 
pelajaran rendah rendah melibatkan jumlah wang puluhan ringgit sahaja 
dan paling tinggi sehingga dua ratue ringgit. 
Kategori S .R.P. - bawah S .P .M. mempunya.i banduan serama.i 6 
orang dan melakukan jena.yah sebanyak 7 jenis, ia.i tu semua jenis j~- 
yah kecuali tipu dan rompak. Ada dua. jenis jenayah yang distinktif 
4 Miller, Walter :B. ''Lwer Class Culture as a Generating Milieu 











bagi kategori ini. Jenis pertama ialah seluk saku. Jenis ini merupa- 
kan kepunyaan banduan-banduaa kategori ini, kerana tida.k a.da banduan- 
banduan kategori lain yang me l.akukannya , Hanya dua orang yang melaku- 
kan seluk saku dan kedua-duanya dari kategori ini. Janis kedua ialah 
d.ad.ah atau kesalahan yang berhubung dengan dadah , Walaupun kategori 
ini serupa dengan kategori sekolah menengah bawah S.R.P. dimana 
masing-masing menyumbangkan 37 .r;ffe kepada jumlah banduan-banduan yang 
melakukan jen~ah tersebut, kategori ini hanya merupakan 12}b daripada 
jumlah semua banduan, sedangkan kategori yang satu lagi merupakan 
28%; jadi nisbahnya ialah 3:7. Ertinya ka11egori inilah yang banyak 
melakukan kesalahan berhubung dangan dada.h. Sa.tu lagi sifat distink- 
tif banduan-banduan kategori ini ialah tidak melakukan jenayah rompak. 
Walaupun begitu, kajian ini tidak mendapati kategmtgan- 
keterangan lain yang dapat dijadika.n ba.han untuk menganalisa kenapa 
terjadi ketiga-tiga sifat yang distinktif itu. Mungkin perbezaan itu 
sebanarnya bukan disebabkan oleh perbezaan perengkat penoapa.ian pel'- 
sekolahan. Begitu j\J8a dengan sifat-sifat distinktif yang terdapat 
didalam kategori sekolah menengah bawa.h S.R.P. dan sekolah r-endsh , 
Sifat distinktif ba8i kategori sekolah menengah bawah S.R.P. ialah 
banyak melakukan peoah ruma.h da:n bagi sekolah rendah ialah banyak 
melakukan jenEcyah terhadap manusia. Barangkali kesulitan untuk meng- 
analisa perbezaan-perbezaan tersebut ialah kerana sifat perbezaan 
kategori-kategori yang tidak: aensitif. Ini sesuai dengan apa yang 
pernah di tegaska.n sebelum ini bahawa perbezaan yang aensi tif ha.nyalah 
diantara yang lulus S.P.M. dengan yang tidak: lulus S.P.M., dimana 
pengkaji menjadikan S .P .M. sebaga.i garis pemisah diantara perekgkat 
pelajaran rendah dengan perengkat pelajaran tinggi. Tetapi walaupun 









sensitif dalam menun~an kemungkinan untulc melak:u.kan jenaya.h. 
2. EUJ3UNGAN PEKERJA.AN DfilWAN JEN AYAH 
.Angkuba.h pekerjaan seoara la.ngsung atau tidak langsung mempu- 
nyai hubungan dengan a.ngkubah persekola.han yang telah dibinca.ngkan 
sebelum ini. Dalam banyak keadaan perengka.t pencapaia.n persekolahan 
boleh menentukan jenis pekerjaan. Perengkat pencapaian persekolahan 
yang tinggi akan memberikan pekerjaan yang berpendapatan tinggi dan 
rnempunyai status sosial yang tinggi. Begitu juga sebaliknya. Keadaan 
ini menjadika.n anglcubah pekerjaan seolah-olah angkuba.h berkait atau 
"derived variable" kepada angkuba.h pelajaran. 
Jenia-Jenis Pekerjaan 
Sekara.ng kita perhatikan jenis pekerjaa.n banduan-bandua.n yang 
dikaji. Dibawah ini disenaraikan jenis-jenie pekerjaan yang perna.h 
d.ilakukan mereka. Angka d.ihujung jenis-jenis pekerjaan itu menunjulc- 
kan bilangan banduan yang pernah membuat pekerjaan-pekerjaan tersebuts- 
1. Buruh kon trek membina bangunan 10 
2. Buruh kilang 7 
3. Petani (iaitu kerja-kerja kampung, seperti 
bersawah dan menorah geta.h) 
4. Berniaga 
5. Pemandu motokar a tau lain-lain kenderaan 
6. Buruh kedai 
7. Kelendan lori dan kondaktor bas 
8. Tentera 
9. Buruh estate 


















11. Cuci kereta 
12. Nela.yan 
13. Budak pejabat 
14. Guru maktab 
15. Buruh pasar (market) 
16. Buruh Lembaga Letrik 
17. Buruh workshop 
18. Wakil insurance 
19. Wakil penjual 




21. Pengawal keselamatan ( seouri ty) 
22. Perna.in band (music) dikelab ma.lam 
23. Polis 
24. Production engineer 
25. Tukang masak 
26. Buruh pelabuhan 
27. Tukang kayu 
28. Cuoi' pakaian 
29. Cuoi kasut 
30. Pengurus show entertainment (pertunjukan hiburan) 
31. Kontrektor (di Jabatan Keretapi) 
32 • Menganggur 5 
Jenis pekerjaan yang tidak mempunyai angka dihujungnya menunjukkan 
banduan yang melakukannya hanya seorang. Senarai dia.ta.s disusun 
- 
mengikut ramai banduan yang melakukannya, tidak mengikut penda.patan 
ekonomi atau status sosial dari pekerjaan tersebut. 
Perlu dijelaskan bahawa senarai diatae bukanlah suatu sena.ra.i 










pekerjaan-pekerjaan yang pernah dila.kukan oleh banduan-banduan , Peng- 
kaji menemui beberapa kesulitan untuk mendapatkan kesemua pekerjaan- 
pekerjaan yang pernah dilakukan mereka. Ada banduan-banduan yang 
pernah melakukan banyak pekerja.an tetapi memberitahu sekadar dua tiga 
sahaja. Wala.u bagaimana pun pengkaji telah berusaha mendapa.tkan ke- 
semua jenis pekerjaan yang terakhir dilakukan mereka sebelum masuk 
penja.ra. Dan senarai diatas dikira dapat diterima kerana bilangan 
banduan yang tidak menceritakan kesemua pekerjaan-pekerja.an yang 
mereka perna.h lakukan eedikit sahaja. 
Bilangan banduan yang menganggur seramai lima orang itu ialah 
mereka yang tidak pernah mempunyai sebarang pekerjaan yang resmi 
(pekerjaan yang tidak resmi ialah eeperti menolong pekerjaan ibubapa- 
nya bila perlu). Sebenarnya jumlah banduan yang pernah melalui 
keadaan menganggur adalah jauh lebih ban.yak dari lima. Banduan-banduan 
bintang hitam (recidivist) kebanyak:annya pernah mengalami musim ...:._,.: 
menganggur, iaitu mereka eukar mendapat kerja setela.h keluar dari 
penjara. Ramai daripada mereka yang menjadi penganggur didalam period 
antara satu bukuman penjara dengan satu hukuman penjara. Dalam musim 
menganggur begitulah mereka selalunya melak:ukan jeneyah. Bahkan tidak 
keterlaluan kalau dikatakan bahawa kebanyakan banduan-banduan melaku- 
kan jenayah ketika mereka didalam keadaan menganggur. 
Dengan menggunakan dua kriteria, iaitu gaji sekurang-kurangnyw. 
$300.00 sebulan atau jenis pekerjaan yang mempunyai nama ba.ik, dari- 
pada 32 jenis pekerjaan yang disenaraikan diatas, hanya 10 jenie sahaja 
yang boleh disifatkan sebagai mempunyai status sosial yang sederhana. 
Pekerjaan-pekerjaan itu ialahs- 
1. Production engineer 











4. Pengurus pertunjukan hiburan 
5. l3erniaga 
6. Tukang kayu 
7. Pemain band dike lab malaa 
8. Tentera 
9. W akil penjual 
10. Polis 
Dan bila ditapis lagi untuk mendapatkan jenis pekerjaan yang bena.1'- 
benar memberikan pendapatan ekonomi yang oukup dan mempunyai statu~ 
sosial yang sederhana didalam maayarakat, ki ta akan dapati tinggal 
hanya empat jenia sahaja, iaitu production engineer, guru maktab, 
kontrektor dan pengurus pertunjukan hiburan. Manakala enam lagi itu 
tergolong sebagai rendah, walaupun jenis pekerja.a.nnya menunjukkan 
status sosial yang sederhana, eep•rti berniaga dan tentera, tetapi 
statue atau tarafnya didalam jenis pekerjaan itu sendiri adalah ren- 
dah, misalnya berniaga eeoara keoil-keoilan dan menjadi tentera biasa 
tan pa pangka t. 
Kalau kita pergi lebih dalam lagi kita dapati banduan yang 
bekerja eebagai pen.gurus pertunjuldm hiburan dan kontrektor adalah satu 
orang. Mula-mula dia bekerja sebagai pengurus pertunjukan hiburan, 
tetapi kerana gagal didalam pekerjaan itu baharu-baharu. ini dia 
bekerja pula sebagai kontrektor di Jabatan Keretapi. Tak berapa lama 
dia mendapat pekerjaan baru itu dia pun dita.ngkap dan dipenjarakan. 
]anduan yang bekerja sebagai guru maktab pula kehilangan pekerjaannya 
akibat aktiviti-aktiviti politik kirinya. Semasa didalam keadaan 
menganggur itulah dia memulakan kegiata.n jenayahnya. 










- kecuali banduan yang bekerja sebagai production engineer - tidak ada 
banduan yang melak:ukan jenayah ketika dia mempunyai pekerjaan yang 
berpendapatan cukup dan mempunyai status soaial yang sederhana. 
Keadaan ini sesuai dengan pendapat Robert K. Merton bahawa kadar 
jenayah adalah tinggi didalam masyarakat yang struktur sosialnya ter- 
lalu menekankan matlamat budaya (cultural goals) yang berupa kejayaan 
kewangan tanpa memberikan "institutionalimed means" atau cara-oara 
yang sah (legitimate means) kepada semua anggota-anggotanya untuk men- 
oapai matlamat budaya tersebut. 5 
Dalam hubungan ini pengkaji berpendapat bahawa masyara.kat 
Kuala Lumpur juga meletokkan kejayaan kewangan sebagai matlamat buda- 
yanya. Semua orang mempunyai keinginan untuk memiliki kekayaan 
kewa ngan atau kekayaan kebendaan. Tetapi tidak eemua orang boleh 
mendapatkan cara-cara yang sah untuk memiliki kekayaan tersebut. 
Cara-oara yang sah dapatlah diertikan seba gai pekerjaan-pekerjaan 
yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Seperti yang 
telah dibinoa ngkan diataa, hanya aeorang sahaja banduan yang mempu- 
nyai oara yang sah untuk memiliki kekayaan tersebut. Mengikut Merton, 
ada empat kemungkinan yang boleh diambil oleh orang-orang yang tidak 
dapat menoapai matlamat buds.ya melalui cara-oara yang aah , Kemung- 
kinan-kemungkinan tereebut dikatakan adaptasi. 
Adaptasi pertama ialah menolak atau tidak herusaha untulc men- 
capai matlama t budaya i tu. Ada.ptasi ini dipanggil 11ri tualisam" • 
Adaptasi kedua ialah "innovation", iaitu mengambil cara yang tidak 
sah. Adaptasi ketiga "retreatism" - menolak kedua-dua matlamat dan 
cara. Adaptasi keempat "rebellion", iaitu menolak matlamat dan cara 










yang umum diterima oleh masyarakat dan menggantikannya dengan matlamat 
dan cara yang baru. Disini kita hanya menumpukan perhatian kepada 
adaptasi "ritualism" dan "innovation" sahaja.; kalau dapat diterjemah- 
kan kedalam bahasa Melayu sebagai ritualisma dan innovasi. Ada dua 
kondisi - mentj.rut Merton - yang menentukan pemilihan diantara dua 
adaptasi tersebut. Kondisi-kondisi itu ialah sosialisasi dan penye- 
rapan (internalized) norma-norma. Sekiranya soeialisasinya tidak 
sempurna dan penyerpan norma-norma tidak kuat, dia akan memilih 
adaptasi innovasi. Sebaliknya kalau sosialiaasinya sempurna dan 
penyerapan norma-normanya kuat, dia a.lean memilih adaptasi ritualiema. 
Cloward dan Ohlin menambah satu kondisi lagi untuk mengambil 
6 
adaptasi innovasi, iaitu oara yang tidak sah itu boleh diperolehi. 
Manakala Reckless pula melihatnya dari segi pertahanan (containment) 
dalam dan pertahan luar. 7 Seseorang itu akan melakukan jena.yah apa- 
bila unsu~unsur pertahanan dalam dan pertahanan luarnya lemah atau 
salah satunya lemah dan tidak boleh diatasi oleh yang aatu lagi. 
Adaptasi ritualisma tidak dianggap jenayah a.tau deviant oleh 
masyarakat kita. Manakala adaptasi innovasi adalah dianggap jena.yah. 
Dengan demikian kita dapat mengatakan bahawa oleh kerana mereka tidak 
mempunyai pekerjaan yang boleh memberikan kepada mereka kejayaan 
kewangan (dan status sosial yang sederhana) dan oleh kerana mereka 
tidak mendapat sosialisasi yang sempurna dan tidak mempunyai penyera- 
pan norma-norma yang kuat, ma.lea mereka melakukan jena.yah. 
6 Cloward, Richard A. and Ohlin, Lloyd E. Delinquency and Oppoutunity: 
A Theory of Delinquent Gang, Illinois, The Free Press of Glencoe, 
1961, hal. 145-152, 161-186. 










ya:ng umum diterima oleh masyarakat dan menggantikannya dengan matlamat 
dan cara yang baru. Disini kita hanya menumpukan perhatian kepada 
adaptasi "ritualism" dan "innovation" sahaja.; kalau da.pat diterjemah- 
kan kedala.m bahasa Melayu sebagai ritualisma dan innovasi. Ada dua 
kondisi - men'Q.rut Merton - yang menentukan pemilihan diantara dua 
adaptasi tersebut. Kondisi-kondisi itu ialah sosialisasi dan penye- 
rapan (internalized) norma-norma. Sekiranya sosialisasinya tidak 
sempuma dan penyerpan norma-norma tidak kuat, dia akan memilih 
adaptasi innovasi. Sebaliknya kalau sosialieasinya sempurna dan 
penyerapan norma-norma.nya kuat, dia akan memilih adaptasi ritualisma. 
Cloward dan Ohlin menambah satu kondisi lagi untuk mengambil 
6 
adaptasi innovasi, iaitu cara yang tidak sah itu boleh diperolehi. 
Manakala Reckless pula melihatnya dari segi pertahanan (containment) 
dalam dan pertahan luar. 7 Seseorang itu akan melakukan jena.yah apa- 
bila unsur-unsur pertahanan dalam dan pertahanan Luarnya lemah atau 
salah satunya lemah dan tidak boleh diatasi oleh yang satu lagi. 
Adaptasi ritualisma tidak dianggap jenayah atau deviant oleh 
masyarakat kita. Manakala adaptasi innovasi adalah dianggap jenayah. 
Dengan demikian kita dapat mengatakan bahawa oleh kerana mereka tidak 
mempunyai pekerjaan yang boleh memberikan kepada mereka kejayaan 
kewangan (dan status sosial yang sederha.na) dan oleh kerana mereka 
tidak mendapat sosialisasi yang sempurna dan tidak mempunyai penyera- 
pan norma-norma yang kuat, maka mereka melakuka.n jena.yah. 
6 Cloward, Richard A. and Ohlin, Lloyd E. Delinquency and Oppoutunity: 
A Theory of Delinquent Gans, Illinois, The Free Press of Glencoe, 
1961, hal. 145-152, 161-186. 










Hubungan Janis Pekerjaan Dengan Jenis Jena;yah 
Secara teoritika:J.;. jenis pekerjaan seseorang adala.h mempegga.- 
ruhi jenis jenayah yang dilakukannya. Bukti yang paling jeia.s ialah 
jenayah yang bersifat "white-collar". Ini telah dibincangka.n dan di- 
buktikan oleh E.H. Sutherland dala.m bukunya 1'Whi te Collar-Crime". 
8 
Jabatan Siasa tan Jenayah Polis Malaysia mempunyai satu bahagian khas 
mengenai jenaya.h-jenayah yang berhubunga.n dengan perniaga.a.n. Orang- 
orang yang bekerja sebagai peladang dan nelayan di Malaysia mempuyani 
jenis jenayah yang berhubungan dengan pekerjaan mereka, iaitu bergaduh 
4tau berkelahi. Pegawai-pegawai kerajaan dan BWasta didalam berbagai- 
bagai bidang da. n jabatab mempunyai jenis jenayah yang berhubungan - 
i ai tu rasuah. 
Tetapi apakah jenis-jenis pekerjaan banduan-banduan yang dikaji 
mempunyai hubungan pengaruh dengan jenis-jenis jenayah yang mereka : · ·,~ 
lakukan? Untuk menjawab soalan ini terlebih dahulu kita perlu bahagikan 
jenis-jenis pekerjaan seperti yang disenaraikan diatas kepada beberapa 




4. Tentera dan polis 
5 • Penganggur 
6. Guru 
7. Pemain band dikelab malam 
8. Production engineer. 
Jenis-jenis pekerjaan yang dimasukkan kedalam kategori buruh 
ialah buruh kontrek membina bangunan, buruh kilang, pemandu motokar 










kereta, budak pejabat, buruh paaar , burb.h Lem~a Letrik, buruh 
pelabuhan, buruh workshop, penouci dihotel, pengawal keselamatan, 
tukang masak, ouci pakaian dan ouci kasut. Jenis-jenis pekerjaan yang 
digolongkan kedalam kategori perniagaan ialah berniaga, buruh kedai, 
wak:il penjual, wa.kil insurance, kontrektor, pengurus pertunjukan 
hiUµran, tuk:a ng kayu dan gunting rambut. Kategori petani ialah ber- 
sawah, menorah getah dan nelayah. 
Penerangan Jadual 8 
Jadual 8 menunjukkan jumlah bilangan banduan yang melebihi 
jumlah bilangan banduan yang dika.ji. Begitu juga dengan jumlah ban- 
duan yang melakukan seauatu jenis jenayah, lebih dari jumlah yang se- 
benarnya. Ini adala.h disebabkan ada banduan-banduan yang melakukan 
beberapa jenis pekerja.an yang terdiri dari kategori pekerjaan yang 
berlainan. Jadi terdapat seorang banduan yang dimasukkan kedalam 
lebih dari sa tu kategori. 
Apa Yang Ditunjukkan Olah Jadual 8 
Jadual 8 menunju.kkan ujudnya hubungan pengaruh diantara jenis 
pekerjaan dengan jenis jena.yah. Antara rumusan-rumusan yang lli>leh 
diambil daripada Jadual 8 ialahs- 
1. Janis pekerjaan penganggur (tidak ada pekerjaa.n) mempunya.i 
hubungan penga ruh yang tinggi dengan jenis jena.yah peoah ruma.h. 
Dengan kata lain, penjenayah-penjenayah dari golongan penganggur lebih 
oenderong untuk: melakukan pecah ruma.h dari penjanayah-penjenayah 
golongan. lain, dan penjenayah-penjenayah dari golongan penganggur jugai. 
lebih oenderong untuk melakukan jenayah peca h rumah dari melakukan 
jena.yah-jenayah jenie lain. Buktinyas loo% banduan-banduan da.ri 
golongan penganggur melakukan peoah ruma.h. 










melakukan jenayah seluk sak:u. 
3. Bandnare-bsnduan dari golongan tentera dan polis tidak melaku- 
kan jenayah-jenayah rompak, jenayah terhadap manusia, dadah dan seluk 
saku , 
Tetapi walau bagaimana pun, berdasarkan dua fakta yang telah 
dida~ati sehingga ini, iaitu hampir seluruh banduan yang dikaji mem- 
punyai perengkat pencapaian persekolahan yang rendah dan, kecuali se- 
orang, semua banduan melak:ukan pekerjaan yang rendah status sosio- 
ekonominya., pengkaji berpendapat baha.wa perbezaan perengkat penca- 
paian persekolahan dan perbezaan jenis pekerjaan banduan-banduan tidak 
sangat mempunyai hubungan penga.ruh dengan jenis-jenis jenayah yang di- 
lakukan mereka, kerana perbezaan-perbezaan tersebut adalah perbezaan- 
perbezaan didalam lengkungan {'scope) yang terba.tas sekali. 
Dan berdasarkan keterangan-keterangan yang diperolehi, ban.ya 
tiga. rumuean yang boleh dibuat berhubungan dengan angkubah pekerjaans- 
1. Banduan-banduan ada.Lah terdiri dard.pada orang-orang yang mem- 
punyai pekerjaan yang status sosio-ekonominya rendah. 
2. Ramai (juga) banduan-banduan yang melakukan jenayah ketika. 
mereka didalam keadaan menganggur. 
3. Berhubung denga n sifat pekerjaan-pekerja.an yang dilakukan 
oleh banduan-~anduan seperti yang diterangkan diata.s, maka tidak ad.a 
jenaya.h rasuah yang dilakukan mereka. 
Peluang untuk melakukan rasuah tidak terbuka. kepa.da banduan- 
banduan yang mempunyai pola-pola seperti yang telah dibincangkan dan 
yang akan dibincang seterusnya. Peluang untuk melakukan rasuah 
eelalunya terbuka kepada orang-orang yang pekerjaannya berstatus sosio- 
ekonominr~ yang sederhana atau (terutamanya) tinggi. Maka apabila 









Jadual 8: Hubungan Pengaruh Diantara Jenis Pekerjaan 
Dengan Jenis Jenayah 
~ kerjaan & 
Bil. Jenis l 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah 
Jenayah 
1 Curi 29 12 8 5 3 1 58 
2 Peoah rumah 14 9 2 2 5 1 33 
3 Peras-ugut 6 1 1 1 1 1 11 
4 Tipu 4 1 2 2 1 1 l l 13 
5 Rompak 6 2 2 1 l 12 
6 Terhadap manusia 5 3 3 1 12 
7 Dad ah 5 3 1 9 
8 Sivil 4 4 2 1 11 
9 Seluk saku 3 3 
Bilangan Banduan i. 33 13 9 6 5 1 1 1 69 




4. Tentera dan polis 
5. Penganggur 
6. Guru 
7. Pemain band dikelab malam 










rasuah, ini tidak bermakna yang dikalangan masyarakat Kuala Lumpur 
@ 
tidak ujud kejadian rasuah, sebaliknya ini adalah diaebabkan pola- 
pola yang ada pada mereka, terutamanya pekerjaan mereka. 
3. HUllUNGAN KAWASAN DIBESARKAN DENGAN JENAYAH 
Banyak kajian-kajian mengenai jenayah yang dijalanka:n di 
Amerika dan Eropah telah membuktikan ujudnya hubungan pengaruh di- 
antara kawasan dengan jenis dan kada r jenayah. Satu kajian yang 
terpenting ialah yang dilakukan oleh Clifford R. Show dan Henry D. 
McKay dikota Chicago, dimana basil kajian tersebut telah melahirkan 
teori mereka yang diberi nama 11Cultural Transmission". 9 Kajian yang 
10 dila.kluk:an oleh Shoham dan Rahar mengenai pelacuran di Israel juga 
menunjukkan pentingnya angkubah kawasa:n dibesarkan sebagai salah satu 
faktur yang mempengaruhi perlakuan jena.yah, walaupun Shoham lebih 
£ Bilangan banduan mengikut sesuatu kategori, misalnya kategori 
Buruh 33 orang. Tetapi ada banduan-ba:nduan didalam kategori ini 
yang melakukan lebih dari sejenis jena.yah. 
@ Adanya Badan Pencegah Rasuah yang sekarang diubah namanya kepad.a 
Biro Siasatan Negara membuktikan ujud dan pentingnya kejadian 
rasuah di Kuala Lumpur. 
9 Shaw, Clifford R. and McKay, Henry D., Juvenile Delinquency and 
Urban Areas, Chicago, Universit• of Chicago Press, 1969. 
10 Shoham, Shlomo and Rahav, Giora, 11Social Stigma and Prostitution", 
Annalee Internat:iiona.les De Criminologie, Paris, 1967, 









menekankan tentang peranan bud~a. 
Jadual 9 dan 9a menouba menunjukkan hubungan diantara kawasan 
dimana seseorang itu dibesarkan dengan jenayah dan jenis-jenis jena- 
yah yang dilakukannya. Jadual 9 membahagikan kawasan dibesarkan 
kapada kawasan Kuala Lumpur dan kawasan luar Kuala Lumpur. Jadual 9a 
membahagikannya kepada kawasan bandar dan kawasan luar bandar , Bila 
Jadual 9 membahagikan kawaaan banduan-banduan dibesarkan kepada Kuala 
Lumpur dan luar Kuala Lumpur, ia secara otomatik menerangkan bahawa 
32 orang yang dibesarkan dikawasan luar Kuala Lumpur itu adal~ meru- 
pak:an pendatang di Kuala Lumpur. Hanya 18 orang sahaja daripada 50 
orang banduan yang dikaji dibesarka.n dikawasan Kuala Lumpur; dan mereka 
ini sudah semestinya - dalam Jadual 9a termasuk kedalam kumpulan 
banduan-banduan yang dibesarka.n dikawaaan bsndar , Jadual 9a menunjuk- 
kan seramai 27 orang ba.nduan-banduan di besa rka.n dikawasan bandar-, 
bererti 9 orang (27 - 18) daripada mereka dibesarkan dikawaaa.n bandar 
diluar Kuala. Lumpur. Maka. daripada banduan-ba.nduan yang merupakan 
pendatang di Kuala Lumpur - aeramai 32 orang - 9 orang daripada mereka1 
di besarkan dikawasan ba.ndar, manakala 23 orang lagi di besarkan dikawa- 
san \lt.cu'tcbg ru:lo.r. 
Pendatang Dan Penduduk Asal 
Jadual 9 menunjukka.n bahawa bandua.n pendatang lebih ramai 
daripada banduan asal. Banduan pendatang 32 orang, banduan asal 18 
orang. Istilah pendatang dan asal disini tidak d.ilihat dari segi 
kelahira.n (kawasan dilahirkan), tetapi dilihat dari segi proses mem- 
besar, kerana diantara lain, yang menentukan perla.kuan seseorang ialah 
sosialiaaai yang diperolehinya diwaktu proses membesar. Dengan kata 
lain, orang-orang yang mendatang di Kuala Lumpu» lebih oenderung 










Jadual 9: Hubungan Antara Kawasan Dibesarkan 
(Kuala Lumpur Dan Luar Kuala Lumpur) 
Dengan Jenayah 
~· 
K. Lumpur Luar K. Lumpur Jumlah 
Bil. . 
1 Curi 14 20 34 
2 Pee ah rum ah 10 13 23 
3 Feras-ugut 6 3 9 
4 Tipu 1 7 8 
5. Rompak 4 3 7 
6 '11erhadap manusia 2 6 8 
7 Dad ah 3 5 8 
8 Sivil 3 5 8 
9 Seluk-saku 1 1 2 
Bilangan Banduan & 18 32 ~ 
& Bilangan banduan mengikut sesuatu kategori dibesarkan, tetapi ada 
banduan yang melakukan lebih dari satu jenis jenayah, sebab itu 
angka diruangan horizontal (mendatar) bilangan banduan tidak sama 











Jadual 9a: Hubungan Antara Kawasan Dibesarkan 
(Bandar Dan Luarbandar) Dengan Jena.yah 
~ 
Bandar Luarbandar Jumlah 
' Bil. ah 
l Curi 19 15 34 
2 Pecah rum ah 13 10 23 
3 Peras-utut 6 3 9 
4 Tipu 3 5 8 
5 Rompak 4 3 1 
6 Terhadap manusia 3 5 8 
1 Dadah 6 2 8 
8 Sivil 4 4 8 
9 Seluk-saku 2 2 
Bilangan Banduan & 27 23 I~ 
& 
Bilangan banduan mengikut seauatu kategori dibesark4'8, tetapi ada 
banduan yang melakukan lebih dari satu jenis jena.yah, sebab itu 
angka. diruangan horizontal bilangan banduan tidak sama dengan 











Lumpur. A tau lebih tepat lagi ki ta katakan orang-orang yang mendatang 
di Kuala Lumpur lebih cenderung untu.k menjadi banduan daripada oranS'- 
orang yang berasal dari Kuala Lumpur. 
Fak:tur terpenting yang menyebabkan banduan pendatang lebih 
ramai daripada banduan asal dapat difahami melalui teori konflik 
budaya (culture conflict). Martin dan Fitzpatrick 11 membahagikan 
teD114:-teori konflik budaya kepada tiga bahagian:- 
1. Memberi penekanan kepada konflik antara ethn:ik, 
2. Konflik yang timbul daripada perbezaan klas sosial, 
3. Konflik yang berdasarkan kepada perbezaan perengkat umur. 
Thorsten Sellin 12 pula membahagikan teori konflik buda.yanya kepada 
dua bahagian. Pertama hasil eampingan dari peradaba.n, dan kedua 
aebagai konflik antara 11oultural codes". Konflik antara 11ou.ltural 
codes" dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama, konflik antara dua 
11oultural codes" yang berdampingan. Kedua, konflik yang timbul bila. 
cultural codes dari suatu masyarakat 'diaplaikan' kepada suatu masya- 
rakat lain yang sememangnya eudah mempunyai cultural oodesnya sendiri 
yang berbeza. Ketiga, konflik yang terjadi bila seorang atau sek:um- 
pulan oranS"-orang yang berasal dari suatu maayarakat berhijrah ke- 
dalam masyarakat lain yang mempunyai kebudayaan yang berbeza daripada 
kebudayaan masyarakat asalnya. Mengikut Sellin, teori konflik budaya 
boleh dilihat dari dua perengkat, perengkat mental atau personal, dan 
perengkat sosial. 
11 Martin, John M. dan Fitzpatrick, Joseph p., Delinquent Behaviour, 
New York, Random House, 1965, hal. 52-63. 
Sellin, Thorston, Culture Conflict and Crime, New York, Social 










Dalam hubungan ini kita melihat dari perengkat mental, dimana 
kita dapati pendatang-pendatang mempunyai dua budaya, iaitu budaya 
kawasan asal mereka dan budaya Kuala Lumpur. Dilihat dari segi ini 
sahaja, mereka sudah menghadapi kpnflik budaya diperengkat mental. 
Dan konflik antara budaya tempat asal mereka denga.n budaya Kuala 
Lumpur ditambah lagi dengan konflik antara ras dan konflik antara klas 
sosial. Mereka yang berasal dari luarbandar selalllllya tidak menghada- 
pi konflik budaya antara ras. Konflik antara kelas sosial juga tidak 
ketara diluar Kuala Lumpur, lebihlebih lagi diluarbandar. Barbaza 
dengan tampat asal mereka, kehidupan di Kuala Lumpur sentiasa didalam 
suasana pertandingan, sentiasa menghadapi cabaran. Kaparluan terhadap 
kewa ngan sentiasa mendeaak. Di Kuala Lumpur segala-segalanya memer- 
lukan wang. Sebagai pusat peradaban, puaat perdagangan dan perindus- 
trian, tempat orang-orang kaya, keliidupan di Kuala Lumpur (tarmasuk 
Petaling Ja ya) memerlukan kepada alat-alat moden dan oarahidup yang 
moden. Tidak: mempunyai alat-alat atau aimbul-eimbul modan "adalah 
13 tanda kegagalan dan menyebabkan ma.lu11• Seorang banduan berkatas 
"Kalau orang lain boleh paka.i seluar harga $30.00, kita juga nak pakai 
seluar harga 330.00, kalau boleh mahu lebih mahal dari itu.11 Seorang 
banduan lain pula berkatas 11Hidup di Kuala Lumpur mesti style, maati 
smart! Kalau ki ta tak: ada wang, ba.gaimana?11 Da.n aeorang banduan 
yang berasa 1 dari keluarga kelas menengah dan masih bergantung hidup 
kepada keluarganya berkatas "Lepas keluar penjara kalau boleh sa,ya 
nak minta pa.da bapa, ea.ya tak mahu hidup disini lagi. Sa.ya nak hidup 
dikampung. Hidup disini talc ad.a ketenangan.11 Banduan lain yang punya 
13 Jones, Howard, Crime in a Changing Societl, Baltimore, Md., 









isteri dan lima orang anak berkata: 11Sewa rumah mah.al, anak nak kese- 
kolah, yang kecil nak susu. Kerja tak ada. Bagaimana nak hidup kalau 
ta.le mencuri?" Demikian sebagai contoh. 
Bahkan bagi penduduk:-penduduk asal Kuala Lumpur sendiri, yang 
mendapat sosialisasi di Kuala Lumpur, mereka ljuga menghadapi konflik 
budaya, iaitu konflik antara budaya Timur dengan budaya Barat, (hasil 
dari proses modenisasi, urbanisasi dan industrialisasi yang cenderung 
kepada westernisasi), konflik antara budaya Melayu dengan budaya 
Tionghoa dan India, da.n konflik antara kelas sosial. Konflik-konflik 
ini tentu lebih hebat lagi dirasakan oleh pendatang-pendatang yang 
telah menerima sosialisasi yang berbeza da.n mempunyai buda.ya yang ber- 
beza pula. Ditambah pula oleh pertahanan-pertahanan luar (outer 
containment) yang lemah 14 dan peluang-peluang mendapatkan cara yang 
tidak sah lebih luas l5 ma.ka kemungkinan untuk melakukan jenayah adalah 
tinggi. Inilah juga sebab-sebabnya kadar jenayah dibanda.r lebih 
tinggi daripada diluarbandar, iaitu sebanyak 8~ daripada kejadian 
16 jenayah di Malaysia berlaku dibandar. 
Faktur kedua yang menyebabkan banduan pendatang lebih ramai 
daripada banduan asal terletak pada aifat-sifat atau ciri-ciri banduan 
itu sendiri. Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, dua dari- 
pada pola-pola banduan ialah perengkat pencapaian persekolahan yang 
rendah dan pekerjaan yang status sosio-ekonominya rendah. Darjah 
kerendahan perengkat pencapaia.n persekolahan dan pekerjaan itu sebenar- 
14 Lihat notakaki 7, hal. 25. 
l5 Cloward and Ohlin, op cit. 
16 Keterangan dari Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis 








yang dibesarkan diluar ba.ndar. Tetapi kita belum boleh mengatakan 
bahawa kecenderunga.n untuk melakuka.n jana.yah curi adalah lebih di- 
kalangan banduan-banduan pendatang daripada banduan-ibandnan aaal , ki ta. 
baharu boleh membuat kenyataan begitu setelah mengetahui pera.tusnya, 
iaitu peratus 20 daripa.da jumlah semua ba.ndua.n-ba.nduan pendatang da.n 
peratus 14 daripada jumlah aemua banduan=banduan aaal, , Untuk ini di- 
sediakan Jadual 9b dan 9c, dimana angka.-angka didalam Jadual 9 dan 9a 
dipindahkan kedalam bentuk peratus. Miea.lnya didalam jadual 9 banduan 
asal yang mencuri ialah 14 orang, maka. dida.lam Ja.dual 9b angka itu 
menjadi 78, iaitu peratus 14 daripada jumlah semua banduan asal - 
18 orang. 
Berdasarka.n Jadua.1-Jadual 9b dan 9c, rum?ean-rumusan yang boleh 
dibuat mengenai hubungan pengaruh diantara kawasan dibeearkan dengan 
jenis jena.yah adalah seperti berikuts- 
A. Jadual 9bs 
1. Keoenderungan untuk melakukan jena.yah-jena.yah ouri, peoah 
rumah., peras-ugut, rompak dan eeluk saku lebih tinggi dikala- 
ngan ba.ndua.n-ba.nduan asal daripada banduan-ba.nduan pendatang. 
2. Keoenderungan untuk melakuk:an jenayah-jenayah tipu dan jenayah 
terhadap manueia lebih tinggi dikalangan banduan-banduan 
pendatang daripada banduan-banduan asal. 
3. Keoenderungan untuk melakukan jenayah-jenayah dadah dan Sivil 
adalah hampir sama diantara bandua.n-banduan asal dengan 
banduan-banduan pendatang. 
B. Jadual 9cs 
4. Kecenderunpn untuk melakuk:a.n jenayah-jenayah peras-ugut, 
dadah, curi dan peoah rumah lebih tinggi dikalangan banduan- 











5. Kecenderungan untuk rnelakukan jenayah-jenayah tipu dan jena- 
yah terhadap manusia lebih tinggi dikalangan banduan-banduan 
yang dibesarkan diluarbandar daripada yang dibesarkan dibandar. 
6. Kecenderungan untuk melakukan jenayah-jenayah rompak dan sivil 
adalah hampir sama diantara banduan-banduan yang dibesarkan 
dibandar dengan yang dibesarkan diluarbandar. 
7. Banduan-banduan yang dibesarkan diluarbandar tidak melakukan 
jena.yah seluk:-saku. 
Tujuh rumusan diatas boleh dianalisa melalui tiga perengkat. 
Pertama, keoenderungan untuk melakuk:an jenayah-jenayah tipu dan jena- 
yah terhadap man•sia lebih tinggi dikalangan banduan-banduan yang di- 
besarkan diluar Kuala Lumpur daripada banduan-banduan yang dibesarkan 
di Kua.la Lumpur. Keoenderungan ini juga lebih tinggi dikalangan 
banduan-banduan yang dibesarkan diluarbandar daripada yang dibesarkan 
dibandar. Untuk: menganalisa kens.pa berlak:u demikian, mula-mula kita 
ambil jenayah terhadap manuaia. Kesalahan-keaalahan yang termasuk di- 
bawah kategori jenayah terhadap manusia ialah rogol, bergs.duh, bunuh 
dengan tidak sengaja dan menganiaya isteri. 
Berhubung dengan jenayah rogol, kita dapati budaya diluar 
Kuala Lumpur, terutamanya diluarbandar, tidak membenarkan pergaulan 
yang begitu bebas diantara lelaki dengan perempuan. Keadaan ini be~ 
be za dengan budaya Kuala Lumpur. Masyarakat Kuala Lumpur mempunyai 
oara-cara yang tertentu pula untuk: mendapatkan kepuasan sex, seperti 
molalui pelacur atau pergaulan lelaki-perempuan yang bebas. Oleh 
kerana pendatang-pendatang tersebut tidak memperolehi cara-cara te~ 
sebut kerana sebab-sebab tertentu, sedangkan mereka juga mendapat 










Jadual 9b: Hubungan Pengaruh Antara Kawasan Dibesarkan 
(Kuala Lumpur Dan Luar Kuala Lumpur) Dengan Jenis Jenayah 
·~ 
Kuala Lumpur Luar Kuala Lumpur 
ah (peratus bulat) tperatus bulat) 
Curi 78 63 
Peoah rumah 56 41 
Peras-ugut 33 9 
Tipu 6 22 
Rompak 22 9 
T~rhada p manusia 6 19 
Dadah 17 16 
Sivil 17 16 
Seluk-saku 6 3 










Jadual 9c: Hubungan Pengaruh Antara Kaw as an Di besarkan 
(Bandar Dan Luarbandar) Dengan Janis Jenayah 
. ~.· 
Kaw as an Bandar Luar Bandar 
Jenayah (Peratus Bulat) (Peratus Bulat) 
Curi 70 65 
}'ecah rumah 48 44 
Peras-ugut 22 13 
Tipu 11 22 
Rompak 15 13 
Terha.dap manusia 7 22 
Dadah 22 9 
Sivil 15 17 
Seluk-saku 7 0 










kemungkinan mereka untuk melakukan rogol adalah lebih tinggi daripada 
penduduk asal. 
Berhubung dengan bergaduh pula, diantara sebab-sebabnya ialah 
masyarak:at Kuala Lumpur lebih banyak menggunakan kepintaran atau 
"smartness" dan fikiran rational daripada menggunak:an kekuatan fisikal 
atau11toughness" 17 untuk rnengatasi sesuatu masaalah. Manakala masya- 
rak:at luar bandar pula lebih cepat mengambil tindak:an fisikal dan 
lebih pendek menggunakan fikiran yang rational. Keadaan yang sama 
juga dapat dilihat dalarn jenayah bunuh dengan tidak sengaja dan meng- 
aniaya isteri. 
Bagaimana pula dangan jenayah tipu? Satu perkara yang perlu 
disebut ialah tipu yang banyak dilakukan oleh banduan-banduan yang 
dibesarkan diluarbandar ialah tipu seoara kecil-kecilan yang berhubu- 
& ngan pula dengan tingkat pelajaran yang rendah. Satu daripada sebab- 
sebab mereka menipu ialah kerana cara itu lebih terbuka kepada mereka 
dari cara jenayah yang lain. Tata.pi walau bagaimana pun, ada kemung'- 
kinan lain lagi kenapa Jadual 9b dan 9c menunjukkan hubungan sedemikian. 
Kemungkinan yang dimak:sudkan ialah, disebalik kecenderungan untuk 
menipu lebih tinggi dikalangan pendatang dan mereka yang dibesarkan 
diluar bandar, yang sebenaznya ialah dikalangan orang-orang yang me- 
nipu di Kuala Lumpur, pendatang dan mereka yang dibesarkan diluarbandar 
memJP.lD.Yai kemungkinan untuk te»ta.ngkap lebih tinggi daripada penduduk 
asal Kuala Lumpur. Ertinya, ada kemungkinan penduduk-penduduk asal 
yang lebih banyak: menipu, tetapi mereka tidak tertangkap. 
l7 "Smartness" da.n 11toughness" adalah dua daripada enam istilah "focal 
concern" atau nilai yang dikemuka.kan oleh M'iller. Liha.t Miller, op cit 










Kedua, kecenderunga.n untuk melakukan jenayah-jena.yah peras- 
ugut, seluk s~ ouri da n pacah rumah lebih tinggi dikalangan banduan 
banduan asal daripada bandu.an-banduan pendata.ng dan lebih tinggi dikala- 
nga.n banduan-banduan yang dibesarkan dibandar daripada yang dibesa~ 
kan diluarbandar. Manakala kecenderungan ***uk: merompak lebih tinggi 
dikalangan banduan-banduan asal daripada banduan pendatang, dan ke- 
cenderungan untuk melakukan jenayah dadah lebih tinggi dikalangan me- 
reka yang dibesarkan dibandar daripada yang dibesarkan diluarbandar. 
Perbezaan tinggi keoenderungan untuk melakukan curi dan pecah 
rumah adalah lebih besar diantara banduan asa 1 dengan pendatang 
da ripada diantara banduan yang dibesarkan dibandar dengan yang dibesa~ 
kan diluar bandar. Satu sebab yang paling jelas ialah berhubung dengan 
pe Luang untuk melakukan .(the chances of performance~. Mereka yang 
dibesarkan di Kuala Lumpur tentu lebih mengetahui keadaan tempat di 
Kuala Lumpur tentu lebih mengetahui keadaan tempat di Kuala Lumpur; 
d.Imana terdapat rumah-rumah orang-orang kaya untuk dilakukan pecah 
rumah, dimana terdapat ejensi-ejensi yang akan membeli barang-barang 
yang mereka curi. Pendek kata, mereka lebih menguasai atratiji untuk 
mencuri dan memecah ruma.h dibandingkan dengan mereka yang mendatang. 
Keadaan yang sa ma juga berlaku terhadap jenayah rompak. 
Seluk saku tidak: berlak:u dikalangan banduan-banduan yang di- 
besarkan diluarbandar • .Antara sebab~sebab yang boleh diberikan ialah 
pertama, seluk: sa ku berlak:u apabila orang ramai dan bersesak:-sesak· 
Keadaan begini tidak: terbiasa diluarbandar. Kedua, seluk saku selalu- 
nya tidak dilakukan seorang diri, aebaliknya dilakukan berkawan- 
kawan, untuk mengelak dari dikesani. Orang pertama melakukannya, wang 
itu diberikan kepada orang kedua, orang kedua memberikannya kepada 










proses pembelajaran supaya perlakuan itu jadi efisyen. Dan peluang 
untuk ini lebih mudah diperolehi oleh penduduk-penduduk asal daripada 
pendatang. 
Enam dnri sembilan kejadian peras-ugut dilakukan oleh banduaa- 
banduan JlBal~'-*di\1esli-1'katiidi Kuala Lumpur), manakala tiga lagi oleh 
banduan-banduan pendatang yang dibesarkan di luar bandar. Seperti 
menipu, peras-ugut juga terbagi dua, satu secara kecil-kecilan dan 
satu lagi secara besar-besaran. Secara kecil-kecilan memberikan hasil 
dibawah seratus ringgit, secara besar-besaran memberikan hasil ratusan 
ringgit, malah dua orang banduan yang melakukan peras-ugut mendapat 
hasil ribuan ringgit, seorang daripadanya bertaraf professional, iaitu 
hidup luma.yan dengan hasil peras-ugut dan tidak melakukan kerja atau 
jenayah lain - "specialist in extortion". 
Kalau jenayah menipu, banduan yang paling berjaya didalam 
menipu mempunyai hubungan dengan perengkat pencapaian persekolahan 
yang tinggi, sebaleknya banduan yang palin8 berjaya didalam peras-ugut, 
perengkat penoapaian persekolahannya hanya sekolah rendah sahaja, 
itupun tidak habis, hanya se:ilahun ma.auk sekolah. Bagaimana ia berja.ya? 
Jawabnya, sungguhpun dia tidak belajar di sekolah, dia belajar didalam 
lapangan jenayah sejak umurnya pertengahan belasan tahun. 
Keterangan yang diberikan oleh banduan-banduan (yang dibesar- 
kan di Kuala Lumpur) yang melakukan peras-ugut secara besar-besaran 
menunjukkan tiga perkaras 
1. Perlu kepada pembelajara.n (learning) y&lg lebih. 
2. Perlu kepada ranoangan (planning). Dan ini memerlukan kepada 
n pengetahuan tentang stratiji sosial dan fisikal bandar 
Kuala Lumpur, aeperti siapa yang harus dipilih sebagai mangea, 
dimana orang-orang ini berada, dan bagaimana tektik-tektik 










ini meatilah teliti dan berhati-hati. 
3. Selalunya ia berhubungan dengan "gang", samada delinquent 
atau "criminal gang". Dua orang banduan yang rnernpunyai 
kumpulan penjenayah berkata: "Tida ks sah menjadi ahli gang 
kalau tidak 11extort11• 
Adanya tiga keperluan diatas untuk: menjadi peras-ugut secara 
besar-besaran menunjukkan yang peluangnya kepada banduan-banduan 
pendatang adalah kecil. 
Kesalahan yang berhubung dengan dada h hampir sama diantara 
banduan asa 1 dengan banduan pendatang. Tetapi diantara banduan yang 
dibeaarkan dibandar dengan yang dibesarkan diluarbandar, ia menunjuk- 
kan perbezaan yang jelas. Banduan yang dibesarkan dibandar 22%, 
manakala yang dibesarkan diluarbanda r 9% aahaja. Perbezaan ini 
adalah disebabkan terutamanya pada peluang yang boleh didapati untuk 
melakukannya. 
Denga n merojok semula kehalaman 12, kita dapati kesalahan- 
kesalahan yang berhubung dengan da dah ialah menjual gatjja dan/atau 
candu, menyimpan ganja dan membuat kartus ganja; iaitu berhubung 
dengan penyibarannya, bukan penggunaannya. Proses penyibaran ganja 
adalah sesuatu yang amat rahsia dan sukar untuk diketahui oleh umum. 
Dengan demikian untuk: melibatkan diri kedalam aktiviti itu juga ada- 
lah suatu perkara yang sukar. Ia memerlukan kepada hubungan yang rapat 
dengan orang-orang yang sudah berada didalam lengkungan aktiviti 
penyibaran itu. Sudah tentu peluang ini lebih mudah diperolehi oleh 
orang-orang yang dibesarkan dibandar daripada orang-orang yang dibesar- 
kan diluarbandar. 
Ketiga, kecenderungan untuk melakukan jenayah sivil adalah 










banduan-banduan yang dibesarkan diluarbandar. Ini bererti angkubah 
kawasan dibesarkan tidak mempunyai hubungan pengaruh dengan jenayah 
sivil. 
Kalau kita perhatikan didalam analisa diatas, kita dapati 
kawasan dibesarkail mempunyai hubungan pengaruh dengan jenis-jenis 
jenayah adalah kerana ia memberikan pella;ang yang berbeza kepada 
banduan-banduan dari dua kategori tersebut untuk mempelajari dan 
melakukan jenis-jenis jenayah tertentu. Kepentingan kedua-dua 
peluang inilah yang ditekankan oleh Cloward and Ohlin 
18 
didalam 
analisa delinquency mereka melalui teori "Differential Oppo-i-tunity 
Structure". 










KELUARGA, PERKAF.!WINAN, TANGGUNGAN, 
DAN POLA-POLA LAIN 
1. Keluarga Rosak 
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1. KELUARGA ROSAK 
Konsep 
]stilah "keluarga rosak11 ialah sebagai terjemahan daripada 
istilah Inggeris "broken home" o Bloch dan Flynn memberi definasi 
keluarga rosak (broken home) sebagai "keluarga dimana angguta dewasai 
yang panting, selalunya ibubapa, tidak ada disebabkan oleh kematian, 
perpisahan {'desertion), atau perceraian". 1 Sutherland dan Cressey 
membezakan enam jenis hubungan keluarga atau rumah-tangga yang selalu- 
nya menggalakkan delinquencys- 
1. Keluarga yang anggutanya tidak bermoral, peminum, atau pen j enayah s. 
2. Keluarga yang ketiadaan salah seorang atau kedua Lbubapanya s 
3. Keluarga yang lemah pengawalan dari i bubapa , 
4. Keluarga yang ramai, terdapat pilih kaef.h , kekerasan, pengabaian, 
atau gangguan dari ea.udara maz-a , 
5· Keluarga yang mempunyai perbedaan ras atau ugarna. 
2 Keluarga yang mempunyai tekanan ekonomi • 6. 
Martin dan Fitzpatrick merumuskan teori-teori dan kajian- 
kajian delinquency yang menumpukan penganalisaan kapada faktor-faktor 
keluarga kapada tigas- 
1. Masaalah-masaalah struktur b:i:rgani.sasi keluarga, saperti keluarga 
~osak dan keluarga-keluarga dimana ibu bekerja diluar rumah. 
Masaalah-masaalah functional didalarn keluarga, iaitu pola-pola 
1 Bloch, Herbert A· and Flynn, Frank T., Delinquencys The Juvenile 
Offender in Americai. Today, New York, Random House, Inc., 1956, 
2 
hal. 184. 
SUtherland, Edwin H. and Cressey, Donald R., Principles of CriminolO_gz 










hubungan keluarga yang gagal memberi sosialisa•i yang sepatutnya 
terhadap anak-anak. 
3. Keluarga yang memberi sosialisasi anak-anak kepada tradisi jena- 
yah atau delinquency, iaitu yang disebut 11under-the -roof delin- 
quent culture". 3 
R.S.Cavan melihat ada empat cara bagaimana keluarga rusak 
boleh menimbulkan delinquency:- 
1. Anak-anak tidak boleh menerima latihan personaliti yang cukup di- 
sebabkan oleh kesulitan-kesulitan emosi dan peribadi ibu-bapa 
mereka. 
2. Kecacatan budaya ibu-bapa menghalang mereka daripada dapat mela- 
wan kuasa-kuasa destruktif dari komuniti. 
3. Ibu-bapa. dan analo-anak mengonsi pola-pola pelakuan jenayah. 
4. Ibu-bapa tidak pernah mendidik anak-anak mereka secara terpisa.h 
dari komuniti. 4 
Banyak kajian-kajian telah dilakukan untuk melihat hubungan 
pengaruh diantara keluarga rwrak dengan perlakuan delinquency 'an1 
jenayah. D.J.West telah membuat ca.titan rengkas mengenai kajian- 
kajian tersebut yang menunjukkan bahawa keluarga ruaak boleh mempe- 
ngaruhi perlakuan jenayah dan delinquency, iaitu kajian-kajian yang 
dilakukan oleh A. Gordon Rose, Gibbens, Gittins, Charlotte Banke, 
Carr Saunders et al., Trena.man, William and Joan McCord, T .P. Monaham, 
Ferguson, The Gluecks, Cyril Burt dan lain-lain. 5 
3 Martin, John M. and F'i tzpatrick, Joseph P., Delinguent Behaviour, 
4 
New York, Random House, 1965, hal. 115. 
Cavan, Ruths., Criminology (2nd sa.) New York, 1957, ha.1. 107-108. 












Jadual 10 menunjukkan bahawa 36 orang daripada 50 orang banduan 
adalah berasal daripada keluarga rosak, iaitu keluarga dimana ketika 
banduan berumur 17 ta.hun kebawa.h dia telah kematian bapa, kematia.n 
ibu, atau kematian kedua-duanya, atau ibu-bapanya bercerai, atau dia 
tinggal bersama datuknya, atau dia lari meninggalkan keluarganya. 
Sekiranya keenam-enam kejadian itu berlaku ketika bandua.µ berumur 
lebih daripada 17 tahun, tidak dianggap sebagai keluarga rosak kera.na 
ketika itu mereka sudah tidak begitu bergantung lagi kepada keluarga, 
walaupun ada juga yang masih bergantung, kesan kejadian-kejadian itu 
tidak lagi begitu efektif. 
Daripada enam jenis keluarga rosak didalam Jadual 10, jenis 
•tinggal dengan datok' dan 'lari dari keluargamungkin tidak terdapat 
didalam samada. definisi yang d1berikan oleh Bloch dan Flynn a.tau 
Sutherland dan Cressey. Sebenarnya jenis 'lari dari keluarga' adalah 
termasuk didalam definisi yang diberikan oleh Sutherland dan Cressey 
dilihat sebagai akibat dari salah ea.tu atau bebera.pa jenis daripada 
enam jenia keluarga yang dinyatakan oleh mereka. Begitu juga jenis 
tingga 1 dengan datok, boleh ditafsirkan sebagai "keluarga. yang ke- 
tiadaan salah seorang atau kedua ibubapa" mengikut definisi Sutherland 
dan Cressey. Hal ini ditambah lagi dengan kebiasaan didalam masya- 
rakat Melayu dimana datok terlalu memanjakan cucunya, hingga kadang- 
kadang tidak melarang cucunya dari melakukan perbuatan~perbuatan 
delinquency. 
Tiga puluh enam orang banduan yang beraeal dari enam jenis 
keluarga rosak itu belum termasuk banduan-banduan yang berasal dari 
keluarga yang mempunyai tekanan ekonomi dan yang mempunyai ibubapa 










Jadual 10: Jenis-Jenis Keluarga Roaak Yang Terdapat 
Dikalangan Banduan 
Jenis-jenis keluarga rosak £ Bilangan banduan 
1. Kematian bapa 
2. Kematian emak 
3. Kematian kedua-duanya 
4. Ibu-bapa beroerai 
5. Tinggal dengan datok 






5 (14) & 
Jumlah 36 
£ Keenam-ena.m jenis keluarga roaak didalam jadual ini adalah dimira 
yang berlaku ketika banduan-banduan berumur 17 tahun kebawah. 
& Sebena.rnya. seramai 14 orang ba.ndua.n yang lari dari keluarga, 
dimasukka.n lima. sahaja diruangak ini kerana. yang sernbilan lagi 










yang berasal dari keluarga r-osak . aka.rf.:·iinele bihi 40 orang. Inimenunjuk- 
b?Jlawa keluarga rosak mempunyai hubungan pengaruh yang kuat terhadap 
perlakuan jenayah dan delin1uen~y. 
Selain daripada empat cara bagaimana keluarga rosak boleh 
mempengaruhi perlakuan delinquency seperti yang dikemukakan oleh 
R.S. Cavan, ada dua lagi cara yang dianggap penting:- 
1. Keluarga rosak boleh mempengaruhi perengkat pencapaian parse- 
kolahan, yang kemudiannya mempengaruhi jenis pekerjaan dan seterusnya 
mempengaruhi perlakuan kearah jenayah. 
2. Olah kerana tidak mendapat kebahagiaan dan kepuasan didalam 
dan melalui keluarga, anak-anak akan menoari kebahagian dan kepuasan 
ditempat lains 
a. menyertai kumpulan delinquent, atau 
b. lari meninggalkan keluarga. 
Seramai 14 orang banduan telah lari meninggalkan keluarga ke- 
tika mereka berumur diantara 11 tahun hingga. 17 tahun. Lari mening- 
galkan keluarga bukanlah suatu fenomena yang biasa didalam masyarakat 
Malaysia • .Maka angka 28% adalah suatu peratua yang besar. Secara 
lebih detail lagi, 14 orang itu adalah terdiri daripada:- 
1. Empat orang dari keluarga yang Lbubapanya bercerai, 
2. Tiga orang dari keluarga yang kematian emak, 
3. Seorang dari keluarga yang kematian bapa, 
4. Seorang dari keluarga yang kematian kedua-dua ibu-bapa, 
5. Lima orang dari keluarga yang kedua-dua ibu-bapa masih ada, tetapi 
mempunyai hubungan konflik dengan salah seorang atau kedua-dua 
ibu-bapa. 
Secara keseluruhannya, 13 orang lari meninggalkan keluarga 










ibubapa, dengan emak tiri, dengan adek beradek (sibling), dan dengan 
emak saudara yang memeliharanya. Manakala seorang lagi kerana tidak 
mahu terus tinggal didalam kemiskinan. 
Hubungan konflik itu terjadi hingga begitu serious sekali di- 
mana dapat dilihat pada seorang banduan yang kini tidak tahu samaada 
bapanya masih hidup atau sudah mati, dan seorang banduan lagi tida.k 
tahu dimana bapanya tinggal. Manakala seorang banduan lain yang tidak 
termasuk kedalam golongan banduan-banduan yang lari dari keluarga, 
juga mempunyai hubungan konflik sedemikian hingga kini dia tidak 
tahu dimana ibunya tinggal setelah beroerai dengan bapanya. 
Kenapakah terjadi hubungan konflik diantara anak-anak dengan 
salah seorang atau kedua-dua ibubapanya? Hubungan seperti itu terjadi 
oleh beberapa sebab. Pertama, ibubapa tidak begitu mempedulikan kea- 
daan anak-anak disebabkan asyek berjudi, euka minum arak, atau sebok 
dengan urusan-urusan lain. Kedua, terdapat pertentangan kepentingan 
dan kehendak (atau kegemaran) diantara anak-anak dengan Lbubapa., se- 
perti ibubapa tidak membenarkan anak-anak mempelajari atau mendapat- 
kan sesuatu yang diminatinya, atau anak-anak tidak mahu kebebasan 
mereka dihalang oleh ibubapa, misalnya kebebasan menyimpan rambut 
pan jang , memakai pakaian "groovy" dan berkawan dengan budalo-budak 
nakal. Ketiga, disebabkan oleh kemiskinan, dimana anak-ana.k setelah 
menerima pengaruh dari luar sudah tidak sabar lagi untuk terus tin~ 
gal didalam keadaan miskin. 
Ketika membincang mengenai jenayah pertama a da disebutkan 
seramai 8 orang ba nduan yang mula melakukan jenayah dengan mencuri 
dari keluarga dan kaum kerabatnya sendiri. Hal ini tidak: ak:an terjadi 
kalau tidak ujud keadaan keluarga rosak. 










dapat bahwa ada bukti-bukti yang menunjukkan struktur keluarga ada- 
lah satu faktor yang mempengaruhi keputusan mahkamah memasukkan belia 
kedalam institusi-institusi "correctional". Jadi, ada kemungkinan 
besar yang banduan-ba.nduan banyak mempunyai ciri-ciri keluarga rosak 
kerana sebab ini. 6 Wa.lau bagaamana pun, hasil ka.jia.n ini menyarank:an 
ba.hwa angkuba.h keluarga rosak adalah merupaka.n salah satu faktor 
panting yang mempengaruhi perlakuan jenayah. Pengaruhnya mungkin 
berlaku secara. langsung dan mungkin berlaku secara tidak langsung. 
Pengaruh secara tidak langsung ialah melalui perengkat pencapaian 
persekolahan yang rendah dan jenis pekerjaan yang status sosio-eko- 
nominya z-endah , Maka didalam us aha mengurangkan kadar jenayah a tau 
mengurangkan bilangan ba.nduan dinegara ini, usaha-usaha keara.h mem- 
bina keluarga yang stabil, harmoni dan bahgia tidaklah dapat diabai- 
kan. 
2. PERKAHWINAN 
Daripada 50 orang bandua.n yang dikaji, 25 orang masih hujang 
dan 25 orang lagi sudah berkahwin. Implikasi dari fakta ini ialahs 
Keoenderungan untuk masuk penjara a.tau dimasukkan kedlla.11 penjara 
adalah sama diantara orang yang masih bujang dengan orang yang sud.ah 
berka.hwin - tidak ada hubungan pengaruh dari angkubah perkahwinan. 
Tetapi apakah ini memberi erti bahawa angkubah perkahwinan juga tidak 
mempunyai hubungan pengaruh terhadap perlakuan jena.yah? 
6 Rosen, Lawrence, "The Broken Home and Male Delinquency" dalam 
Wolfgang, Marvin E.; Savitz, Laonaz-d], and Johnston, Norman J .!1.!2. 
Sociology of Crime and Delinguency, (2nd Ed.), New York, John Wiley 










Untuk melihat hubungan pengaruh diantara angkubah perka.hwinan 
dengan perlakuan jenayah, kita harus memba.hagikan banduan kepada dua 
kategori, iaitu yang "kahwin sejak: mula" dan yang masih bujang hingga 
sekarang". Yang dimak:sudkan dengan "kahwin sejak: mula" ialah ketika 
melakukan jenayah yang pertama mereka sudah berkahwin. Hanya 36 
orang banduan sa haja yang boleh dimasukkan kedalam dua kategori ini, 
14 orang lagi tidak dapat dimasukkan kerana ketika melakukan jenayah 
pertama mereka masih bujang, tetapi sekarang sudah berkahwin. Ini 
dilakukan untuk melihat perbezaan jenis jenayah diantara banduan- 
banduan yang masih bujang dengan banduan-sbanduan yang sudah berkahwin. 
Sementara itu terdapat juga seorang banduan yang suda h berkahwin se- 
belum dia melakukan jenayah pe~tama, tetapi perkahwinannya hanya kekal 
tidak sa mpai tiga bulan dan ketika melakukan jenayah pertamanya dia 
sudah beroerai. :Banduan ini dimasukkan kedalam kategori "bujang 
hingga sekarang"; kerana yang dipentingkan disini ialah rasa tanggung- 
jawab terhadap anal<: isteri, sedangkan banduan tersebut tidak memiliki 
perkara ini. 
Hubungan Diantara Perkahwinan Dengan Jenis Jenayah 
Jadual 11 menunju.kkan hubungan pengaruh diantara angk:ubah per- 
kahwinan dengan jenis jenaya.h. Jadual lla memperjelaskan lagi hubu- 
ngan pengaruh tersebut dengan memberikan perbezaan nisbah banyak 
melaktjkan sesuatu jenis jenayah diantara banduan-banduan kahwin sejak 
mula dengan banduan-banduan bujang hingga sekarang. Ada lima rumusan 
yang boleh dibuat berdasarkan dua jadual tersebut:- 
1. Kecenderunga n untuk melakukan jenayah tipu lebih tinggi di- 
kalangan banduan-banduan yang sudah berkahwin daripada ba.nduan bujang. 
2. Banduan-banduan yang sudah berkahwin tidak melak:ukan jenayah 









Jadual ll:ls Hubungan Dia ntara Perkahwinan 
Dangan Janis Jenayah 
Parkahwinan Kahwin l3ujang Jumlah 
Janis £ Sejak Mula Hingga Sakarang Jenayah 
Curi 6 17 23 
Peca h rumah 1 14 15 
Paraa-ugut 1 7 8 
Tipu 4 2 6 
Rompak 4 4' 
Dad ah 1 5 6 
'11erhadap manusia 1 2 3 
Sivil 3 3 
Bilangan Banduan 11 25 36 
£ 'l'idak ada diantara banduan-bandusn 11kahwian aejak mula" atau 








Jadual lla: Perbezaan Nisbah :Banyak Melakukan Jena;yah 
Dian•ara Banduan-Banduan Kahwin Sejak Mula Dengan 
Banduan-Banduan Bujang Hingga Sekarang 
Janis Jenayah Nisbah Kahwin • Bujang • 
Curi 1 : 2.83 
Pecah ru.mah 1 . 14 • 
Peras-ugut 1 : 7 
Tipu 2 : 1 
Rompak 0 : 4 
Dad ah 1 : 5 
r.rerhadap manusia 1 I 2 
Sivil 0 : 3 









3\. Kecenderungan urrtuk melakukan jenayah pe cah rumah , peras-ugut, dan 
d.ad.ah , lebih tinggi. dikalangan banduan-banduan bujang daripada 
ba.nduan-banduan yang s"ildah berkahwin. 
4• Kecenderungan untuk melakuka.n jenayah curi dan jenayah terhadap 
manusia hampir sama dikalangan banduan-banduan bujang dan banduan- 
banduan yang sudah berkahwin. 
5. Secara keseluruhallfA' banduan-banduan bujang lebih banyak melakukan 
jenayah daripada banduan-banduan yang sudah berkahwin. 
Dilihat dari segi umur, banduan-banduan yang sudah berkahwin 
lebih tua. daripada banduan-banduan bujang. Ini bererti, dari segi maaa, 
banduan-ba.nduan yang sidah berkahwin mempunyai kesempatan untuk melaku- 
kan jenayah lebih banyak daripada banduan-banduan bujang. Miealnya, 
walau pun niebah bilangan kahwin s bujang ialah 112.27, sekiranya nisbah 
melakukan jenayah adalah 1sl.5, ki ta boleh menga.takan bahawa perbezaan 
.: ~a itu adalah disebabkan oleh perbezaan kesempatan masa untuk melakukan 
jenayah. Tetapi kanapa yang berlaku adalah eebaliknya? Ini membuktikan 
ujudnya hubungan pengaruh yang kuat diantara angkubah perkahwinan dengan 
dan jenie jenayah, dimana contoh yang paling ekstrim niabah bilangan b 
banduan yang melakukan peoah rumah ialah 1114, berband.ing dengan niaba.h 
bi 1 angan banduan :kahwin s buj ang ha.nya 1s2 • 27, Kena pa terj adi begin.ii? 
Satu daripada ciri-ciri penting yang membezakan orang-orang kahwin 
da ripada orang-orang bujang ialah ujudnya rasa tanggung jawab dan tugae- 
tugaa eebagai ea.orang suami ( dan mungkin aYah) yang mesti dikerja.kannya. 
Dan ada lagi angkubah-angkubah lain yang di timbulka.n oleh angk:ubah pei- 
k~inan, saperti yang tela.h dib:iinoangkan dihala.man 29, yang menghalang 
orang-orang kahwin darlpada melakuk&n jenayah• Berbeza dengan orang- 
orang kahwin, orang-orang buja.ng tidak mempunyai tanggung ja.wab dan tugas- 
tugae teroebut. Kmgikut penda.pat Reckleae, dari eegi ini, orang.orang 









bujang, disebabkan oleh struktur peranan, dan batasan-batasan serta 
tanggung jaw ab yang diberi oleh perkahwinan; 7 maka dapa'bLah dikatakan 
ini sebagai satu faktor panting yang menyebabkan orang-orang bujang 
lebih banyak me Lakukan jenayah daripada orang-orang kahwin. 
Tetapi kenapa banduan-banduan yang sudah berkahwin lebih banyak 
menipu daripada banduan-banduan bujang? Kalau diperha.tikan rajah ,;_,· - 
11, kita dapati hanya dua jenis jenayah yang mempunyai pelaku-pela.ku 
dari banduan kahwin, lebih dari seorang, iaitu curi dan tipuo Dan 
berda.sa.rkan keterangan da.ri ba.nduan-banduan yang s'ldah berka.hwin, keba- 
nyaka.n mereka melakukan jena.ya.h adalah kerana desakan skononu , untuk 
belanja hidup kelua.rga. Dengan kata. lain banduan-banduan ka.hwin melaku- 
kan jenayah adala.h kerana tidak cukup pendapat an untuk menampung belanja'. 
hidup keluargao 
Untuk menganalisa kenapa banduan-ba.nduan kahwin lebih banyak 
menipu, teta-~i kurang melakukan jenaya.h-jenayah peoah·ruma.h, peras-ugut 
dan d.adah , serta tidak melakukan jena.yah-jenayah si vil dan rompak adalah 
memerlukan satJt kajian yang lebih khusus dan mandala.m. Berdasarkan ka- 
pada kajian yang terbatas ini, pengkaji hanya dapat menyarankan dua 
kemungkinans- 
1. Keadaan demikian terja.di lebih banyak disebabkan oleh faktor lain 
daripada f aktor perka.hwinan. Faktor perkahwinan le bih banyak mem- 
pengaruhi banyak a tau sediki tnya banduan melakukah jenayah, tetapi 
tidak begitu mempengaruhi jenis jenayah mana yang aka.n dipilih oleh 
banduan-banduan yang sudah berkahwin. 
Dibandingkan dengan orang-orang bujang, orang-orang yang sudah be:l'- 
7 Reokleee, Waltor o., "Containment Theory" dalam Wolfgang, Saritz 









ka.hwin kurang dapat memberikan kesungguhan dan penumpuan terhadap 
jenis-jenis jenayah yang memerlukan kapada kesungguha.n dan penumpuan, 










3 • TANGGUNGAN 
Apa yang dimaksudkan dengan tanggungan disini ialah orang atau 
orang-orang yang hidupnya, dari segi ekonomi terutamanya dan jagaan 
~~roteotion), masih bergantung kapada orang lain. Daripada 50 orang o 
banduan yang d.ikaji, 29 yang aud ah mempunyai tanggungan9 manakala 21 
orang lagi belum mempunyai tanggungan. Yang belum mempunyai tanggungan 
ada. dua kemungkinan pula, mungkin masih bergantung kapada orang lain 
dan mungkin aud.ah berdikari; tetapi dua kemungkinan ini tidak akan 
diperhatikan disini. 
Ada dua implikaei yang lahir dari fakte bahaxa 29 orang daripada 
50 or-a ng banduan audah mempunyar tanggungan i tu. Pertama, oz-an orang 
yang ada tanggungan mempunyai keoenderungan untuk dimasukkan kedalam 
penjara lebih tinggi daripada orang-orang yang tiada tanggungan. Kedua, 
Kecenderungan untuk melakukan jena.ya.h lebih tinggi dikalangan orang- 
orang yang mempunyai tanggunga:n da.ripa.da orang-orang yang tidak mempu- 
nyai tanggungan. Sama halnya dengan orang-orang yang sudah kahwin, 
orang-orang yang mempunyaf tanggungan eelaluny lebih tua umurnya dari- 
pada orang-orang yang tia.da tanggungan. Ini bererti mereka mempunyai 
ke sempat an maaa yang lebih ban.yak untuk melakukan jenayah. Tetapi j ', ~-- 
ketika m 'binoangkan angkubah perkahwinan lei ta tel ah mernbuktikan bahawa 
kesernpatan maea yang lebih banyak itu tidak mempengaruhi perla.kuan jena.- 
yah. Jadi apakah ciri-ciri lain dari orang-orang yang rnempunyai tang- 
gungan yang boleh mempengaruhi perlakuan jenayah? Dan apakah benar hai- 
potiais bahawa kecenderungan untuk melakukan jenayah lebih tinggi 
dikalangan orang-orang yang mempunyai tanggungan daripada orang-orang 
yang tiada ta.nggunga.n? Jadua.l 12 dan 12a aediki t aebanyak boleh menerang- 










Hubungan Pengaruh Diantara ~anggungan Dengan Perlakuan Dan Janis 
Jenayah 
Sebenarnya tidak banyak perbezaan yang terdapat diantara ang- 
kubah tanggungan dengan angkubah perkahwinan, kerana orang yang sudah 
berkahwin selalunya seoara otomatik bererti sudah mempunyai tanggu- 
ngan; ouma orang yang masih bujang tid8.k semestinya bererti tidak mem- 
punyai tanggungan. Didalam jadual 12, seramai 16 orang banduan tidak 
dimasukkan kerana mereka terdiri dari banduan-banduan yang ketika me- 
lakukan jenayah pertama belum mempunyai tanggungan tetapi sekarang su- 
da.h mempunyai tanggungan. Ada empat rumusan yang boleh dibuat berda- 
earkan jadual 12 dan 12as- 
l. Keoenderongan untuk melakukan jena.yah tipu lebih tinggi dikalangan 
banduan=banduen yang ad.a tanggungan daripada banduan-sbanduan tanpa 
tanggungan. 
2. Banduan-banduan yang ada tanggungan tidak melakukan jena.yah-jenayah 
sivil, rompak, dan selok-saku. 
3. Kecenderongan untuk melakukan jenayah-jena.yah ourf , pecah ru.mah, 
perae-ugut, dadah, dan terhadap manusia lebli.h tinggi dikalangan ban 
duan-banduan tanpa tanggungan daripada banduan-banduan yang ada tang- 
gungan. 
4. Secara. keseluruhannya, banduan-banduan tanpa tanggungan lebih ban.yak 
melakukan jenayah daripada banduan=banduen yang ada tanggungan. 
Dari segi perbezaan jumlah banduan yang ada tanggungan dengan 
yang tiada tanggungan seoara keaeluruhan (29-21) kita telah membuat 
haipotiois bahwa kecenderongan untuk melakukan jenayah lebih tinggi di- 
kalangan orang-orang yeng mempunyai tanggungan daripada orang-orang 
yang tiada tanggungan. Tetapi kin1 fakta.-fakta dari jadual 12 dan 12 









Jadual 12: Hubungan Di8*aara Tanggungan 
Dengan Jenis Jena.yah 
Tanggungan Ada Tiada Jumlah 
Janis Jenayah Sejak Mula Hingga Sekarang 
Curi 6 15 21 
Peoah rumah 1 11 12 
Peras-ugut 1 6 7 
Tipu 5 1 6 
Romp ale 2 2 
Dad ah 2 4 6 
Terhadap manmeia 1 3 4 
Sivil 3 3 
Seluk saku 1 1 









Jadual 12a: Perbezaan Nisba.h Banyak Melakukan Jena.yah 
Diantara Banduan-Banduan Yang Ada Tanggungan Dengan 
Banduan-Banduan Yang Tiada Tanggungan 
Jania Jenayah Nisbah Ada Tanggungan : Tiada 
Curi 1 s 2.5 
Pee ah rum ah 1 s 11 
Paras ugut l s 6 
Tipu 5 s 1 
Rompak 0 s 2 
Dada.h 1 s 2 
'l1arhadap manusia 1 s 3 
Sivil 0 s 3 
Seluk saku 0 : 1 









lebih banyak daripada jena.yah yang dilakukan oleh banduan-banduan yang 
ada tanggungan. Implikasi dari perbezaan ini ialahs- 
1. Perbezaan jumlah banduan yang ada tanggungan dengan yang tiada ta.ng- 
gungan (29-21) menunjukkan bahwa kecenderongan untuk dimasukkan 
kedalam penjara, bukan kecenderongan untuk melakukan jenayah, lebih 
tinggi. dikalangan orang-orang yang ada tanggungan daripada orang-orang 
tan pa tanggungan. 
2. Perbezaan jumlah banduan yang ada tanggungan dengan yang tiada 
tanggungan (29-21) mungkin juga. menunjukkan kecenderongan untuk me- 
lakukan jenaya.h lebih tinggi dikalangan orang-orang yang mempunyai 
tanggungan daripada orang-orang tanpa tanggunganf dengan memberi 
penekanan kepada 1hanya keoenderongan untuk melakukan jenayah' teta- 
pi bukan 'kecenderongan untUk: melakukan banya.k jena.yah'. 
Dengan kata lain, angkubah tanggungan boleh mempengaruhi seee- 
orang kea.rah melakukan jena.yah, tetapi tidak mempenga.ruhinya. kearah 
melakukan banya.k jenayah. Kena.pa? Masaalah ini antara lain boleh dipa- 
hami da.ripada alasan-alasan atau motif yang menggerakkan banduan-ban- 
duan kaar-ah melakukan jena.yah. Pengkaji mendapa.ti ada. penbe aaan motif 
dan alasan untuk melakukan jena.yah diantara bandusn=benduen yang ada 
tanggungan dengan banduan-ba.nduan tanpa tanggungan. Untuk: tujuan ini 
pengkaji membahagikan alasan-alasan atau motif yang diberikan oleh 
banduan-banduan kepada. dua bahegi an , Pert ama, untuk menampong pendapa- 
tan yang tidak mencukupi bagi bela.nja sara hidup. Kedua, untuk tujuan- 
tujuan lain daripada menampong belanja aara hidup. Dengan kata lain, 
pertama, untuk meneruskan kehidupanJ kedua, untuk menoapai kehidupan 
yang lebih memuaekan. 
Pengertian istilah "motif" dioini b rb za d ngan p ng rtinn ' 










"Techniques of neutralization" ialah cara bagaf.mana penjenayah-penje- 
naya h atau delinquents membenarkan (justify) perbuatan janayah da.n 
delinquency mereka, iaitu melalui lima cara:- 
1. Penafian tanggung-jawab (denial of responsibility). 
2. Penafian mencederakan (injury). 
3. Penafian mangsa. 
4. Penghukuman keatas penghukum (condemnation of the condemners). 
5. Pendakwaan kepada kese:tiaan yang lebih tinggi. 8 
Ka lau "techniques of neutralization" membenarkan perlakuan-perlakuan 
jenayah dan delinquency, istilah "motif" disini adalah mendorong 
seseorang kearah melakukan jena.yah. Jadi ki ta boleh mengatakan bahawa 
"motif" berlaku lebih dahulu daripada "neutralization". 
Berbalik kepada masaalah motif yang terdiri dari dua bahagian 
diatas, banduan-banduan yang ada tanggungan kebanyakannya melakukan 
jenayah dengan motif untuk meneruskan kehidupan, manakala banduan- 
banduan yang tidak ada tanggungan kebanyakannya mempunyai motif un'lkuk 
mencapai keliJlidupan yang lebih memuaskan. Motif untuk menoapai kehi- 
dupan yang lebih memuaskan mempunyai kuaaa pendorong kearah perla.kuan 
jenayah yang l=uat, kerana kehendak manusia adalah tidak terbatas, dan 
kuaea pendorongnya tidak sekua.t yang dipunyai oleh motif untuk men- 
capai kehidupan yang memuaskan. Dengan demikian kita boleh memahami 
kenapa banduan-bandu.an tanl}a .:ta~rggµngainmsl-akyka.Ji jenayah lebih banyak 
8 'ykes, Gresham M. and Matza, David, "Techniques of Neutralization: 
A 'l'heory of Delinquency", American Sociological Revie.w, (December, 










daripada banduan-banduan yang mempunyai tanggungan. 
Dan oleh kerana banduan-banduan tanpa tanggungan yang mempu- 
nyai motif untuk mencapai kehidupan yang memuaskan lebih banyak mela- 
kukan jena.yah daripada banduan-banduan yang ada tanggungan dan mempu- 
nyai motif untuk meneruskan kehidup81)., kita boleh mengata.kan bahawa 
kebanyakan keja.dian jenaya.h di Kuala Lumpur bukan sangat disebabkan 
oleh kondisi ekonomi, tetapi lebih banyak disebabkan oleh struktur 
sosial dan konflik budaya. (Faktur-faktur struktur sosial dan konflik 
buda ya telah dibincangkan didalam Bali Tiga). 
Berkenaan dengan hubungan pengaruh dia.ntara angkubah tanggu- 
ngan dengan jenis jena)ah, :a.nalisanya tidak begi*'1 berbeza daripada 
analisa mengenai hubungan pengaruh diantara angkubah perkahwinan 
dengan jenis jenayah. 
4. POLA-POLA LAIN 
Sehingga ini pengkaji telah membinoangkan nagkubah-angkubah 
jenis jenaya.h, jenayah pertama, umur banduan , perengkat penoapaian 
persekolahan, jenis pekerjaan, kawasan dibesarkan, keluarga rosak, 
perkahwina.n da.n tanggunga n , Sebenarnya ba.nyak lagi angk:ubah-angkubah 
yang mempunyai hubungan dengan banduan-banduan yang dikaji, seperti 
keeedaran ugama, siapakah mangsa-mangsa jena.yah mereka, kekerapan 
melakukan uenayah, kekerapan masuk penjara, kekerapan menghadapi 
pengandilan dimahkamah, menggunakan peguam atau tidak, kekerapan di- 
tangkap, ada penjamin a.tau tidak, berapa jenis jena.yah yang dilakukan, 
b rapa banyak hasil yang didapati dari jenayah terhadap wa ng dan 
harta benda, bagaimana eeoua tu j nie j naya.h dilakukan, oo.ra e n- 










kumpulan jenayah, jenis jenayah yanl "organized" atau tidak "organized", 
jenis petj.jenayah parofessional atau "habitual" atau "casual" dan seba- 
bagainya. Tetapi untuk membincangkan kesemua angku-bah-angk:ubah tel'- 
sebut tentulah memerlukan masa kajian yang lebih lama dan akan mema- 
kan halaman yang sangat tebal. 
Disini pengkaji hanya aka.n menyebtuh sedikit sahaja berkenaan 
dengan angkubah-angkubah mangsa jenayah, kekerapan melakukan jenayah 
dan kekerapan masuk penjara dan angkubah menggunakan peguam. 
Kebanya kan 'banduan=banduan mengatakan bahawa mangsa jenayah 
mereka adalah terdiri da ripada orang-orang berbangsa Cina dan ora.ng- 
orang kaya , Hampir semua banduan-banduan yang aifat jenayahnya seoara 
serious dan professional menekankan baha.wa rnangaa-rnangsa jenayah 
mereka a.da.lah dari ka.langan orang-orang Cina dan orang-orang kaya , 
Ini membuktikan tentang ujudnya konflik buds.ya disuatu pehak, dan ada- 
nya proses pembenaran (justification) disuatu pehak lain. Ujud.nya 
konflik budaya a.tau khusuanya konflik ethnik dapat dilihat dari 
pemilihan mangsa dari bangsa a.sing. Sedangkan ujudnya pemjjlihan 
mangaa itu aend.iri, semada dari bangsa a.sing atau orang-orang kaya, 
telah membuktikan ujudnya proses pembenaran, iaitu seolah-olah terdapat 
"penafian mangsa" didalam proses pemilihan mangsa. 9 
Dari segi kekerapan melakukan jena.yah dan kekerapan masuk 
penjara da pat dilihat didalam Jadual 13. Secara kasarnya Jadual 13 
antara lain menunjukkan:- 
1. Seramai aepuluh orang baharu eekali masuk penjara, mereka. ini di- 
panggil 11bin tang me rah" 










Jadual 13: Hubungan Dian:bara Kekerapan Melakukan 




Kekerapan 1 2 3 4 5 6-10 11-15 16-20 21-25 Jumlah 
Melakukan 
Jenaya.h 
1 5 5 
2 3 5 8 
3 l 3 4 
4 1 1 3 5 
5 2 2 
6 - 10 1 1 1 3 
11 - 15 1 1 2 2 6 
16 - 29 0 
30 - 39 1 1 1 3 
40 - 60 1 l 1 3 
60 lebih 1 1 1 1 1 1 6 
t. 1 2 2 5 Berterusan 
Jumlah 10 12 8 7 6 3 1 2 1 50 
£ Berterusan - mereka yang melakukan jenayah itu berterusan 









dipanggil "bintang hitam11• 
3. Ramai juga banduan-banduan yang kekerapan melakukan jenayahnya me- 
lebihi kekerapan maauk penjara. 
Banyak faktor-faktor yang menyebabkan ramai juga bandua.n- 
banduan yang kekerapan melakukan jenayahnya melebihi kekerapan masuk 
penjara. Dan kebanyakan faktor-faktor ini adalah berkaitan dengan ma- 
aaalah kepoliaian dan kehakiman, disamping kaitannya dengan masaalah 
sosio-ekonomi penjenayah. 
Mengenai angkubah penjamin dan peguam, angkubah penjamin se- 
lalunya berkaitan dengan hubungan banduan dengan keluarganya, manakala 
angkubah peguam selalunya berkaitan dengan statue aoaio-ekonomi ban- 
duan. Makin rapat hubungan banduan dengan keluarganya ma.kin tinggi ke- 
mungkinan ada penjamin, dan makin tinggi statue eoeio-ekonomi banduan 
makin tinggi kemungkinan dia menggunakan peguam ketika menghadapi pe- 
ngadilan dimahka.mah. Dan kedua-dua angkubah ini mempunyai hubungan 












Didalam ba.hagian-bahagian yang lepas kita tela.h membincangkan 
angk:ubah-angkubah jenis-jenis jenayah yang dilakukan, jenaya.h pertama, 
umur, perengkat pencapaian persakolahan, kawasan dibesarko.n, jenis pe- 
kerjaan, keluarga roaak, perkahwinan, tanggungan, mangsa.-mangea jena- 
ya.h, kekerapan masuk penjara dan kekerapan melakukan jenayah, penjamin, 
d.an peguam s Angk:ubah-angkubah ini serta implikasinya seperti yang te- 
l ah dibinoangkan adalah merupakan po La-spo La kepada bunduarr-bun uan ] - 
Lakf, Mela.yu Kuala Lumpur di Penjara Pudu , Berdasarkan kepada pola.- 
pola aeperti yang telah dibinoangkan itu, terdapat satu kemungkinan 
besar ba.hwa penjenayah-penjenaya.h lelaki Mela.yu Kuala Lumpur yang ti- 
dak mempunyai pola-pola tersebut tidak menjadi banduan, maksudnya ter- 
lepas dari menjadi banduan, atau terlepas dari menerima hukuman pen- 
jara. Diantara penjenayah-penjenaya.h yang terlepas i tu ialah penje- 
nayah-penjenayah rasuah. Mereka terlepas dari menjadi banduan kerana 
mereka tidak mempunyai pola-pola banduan seperti yang telah dibincang- 
kan s 
Batasan-bataean Annliea 
Ketika menganaliaadata.-data yang diperolehi d.ari kajian, peng- 











bagai pola-pola banduan , Tetapi oleh kerana data-data yang berhubung 
dengan angk.ubah ini tidak mencukupi, pengkaji tidak dapat menganalisa- 
nya dengan terperinci. Kekurangan data ini adalah disebabkan masa yang 
terlalu singkat untuk menyediakan daftar pertanyaan • .Angk.ubah peguam 
berkai tan rapat dengan masaalah undang-undang dan keijakiman. Jadi un- 
tuk: menganalisa angk.ubah tersebut, pengetahuan yang luas mengenai un- 
dang-undang dan kehakiman adalah perlu. Dan ini memerlukan pula kepa- 
da masa yang lebih panjang. 
Approach menggunakan pola-pola banduan untuk memahami perlakuan 
jenayah dapat dilakuk:an dengan mernbuat andaian bahwa pola-pola tersebut 
adalah rnewakili pola-pola penjenayah. Un1:1.uk rnenentukan yang pola-pola 
banduan mewakili pola-pola penjenayah, kita terpaksa melibatkan rnasa- 
alah-masaalah kepolisian disamping masaalah kehakiman. Dan ini meme~ 
lukan kepada suatu kajian yang khusus. 
Kerana dua hal yang tersebut diatas, ma.ka "validity" dari anali- 
sa kajian ini adalah amat terbatas. Walau bagaimana pnn , eelaku kajian 
yang membuka bidang "sociology of deviant" a.tau kriminoloji dinegara 
ini, kajian yang amat terbatas ini mempunyai faedah-faedahnya juga. 
Pengkaji mengharap agar kajian ini dapat menjadi dasar untuk pelaja~ 
pelajar sociology of deviant atau kriminoloji melakukan kajian-kajian 
yang lebih Luas untuk perkembangan bidang a.kademik yang baru bermula 
di Univereiti Malaya pada tahun ]j'ijJ 1973, bidang "sociology of 
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